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H I S T O R I C A L  
T h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  f u n c t i o n s  w i t h i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  s y s t e m  a n d  p r o t e c t s  e m p l o y e r s  f r o m  h a v i n g  t o  
p a y  a  l a r g e r  c o s t  f o r  a n  e m p l o y e e ' s  i n j u r y  w h e n  t h a t  i n j u r y ,  c o m b i n e d  
w i t h  a  p r i o r  a c c i d e n t  o r  d i s a b i l i t y ,  p r o d u c e s  m e d i c a l  c o s t s  o r  a  
d i s a b i l i t y  t h a t  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  a c c i d e n t  a l o n e  w o u l d  h a v e  p r o d u c e d .  
T h i s  i n s u r e s  t h a t  a n  e m p l o y e r  i s  n o t  m a d e  t o  s u f f e r  a  g r e a t e r  m o n e t a r y  
l o s s  o r  i n c r e a s e d  i n s u r a n c e  c o s t s  b e c a u s e  i t  h i r e s  a n  e m p l o y e e  w h o  i s  
c o n s i d e r e d  d i s a b l e d .  
T h e  c l a s s i c  e x a m p l e  o f  a  s e c o n d  i n j u r y  c a s e  i s  t h e  o n e - h a n d e d  
w o r k e r  w h o  l o s e s  h i s  h a n d  i n  a  j o b - r e l a t e d  a c c i d e n t .  U n d e r  t h e  
W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  L a w ,  t h i s  p e r s o n  i s  n o w  c o n s i d e r e d  t o t a l l y  
d i s a b l e d .  T h e  e m p l o y e r  w i l l  c e r t a i n l y  f e e l  t h a t  h e  w a s  b e i n g  t r e a t e d  
u n f a i r l y  b e c a u s e  h e  m u s t  p a y  f o r  a d d i t i o n a l  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  
e x p o s u r e  t h a t  h e  d i d  n o t  c a u s e .  H o w e v e r ,  t o  l i m i t  t h e  e m p l o y e e  t o  a  
r e c o v e r y  e q u a l  t o  t h e  l o s s  o f  o n l y  o n e  h a n d  i s  p l a i n l y  u n f a i r  t o  t h a t  
e m p l o y e e  w h o  n o w  h a s  n o  h a n d s  a n d  i s  t h u s  p e r m a n e n t l y  a n d  t o t a l l y  
d i s a b l e d .  
U n d e r  a  s e c o n d  i n j u r y  f u n d  s y s t e m ,  t h e  e m p l o y e r  b a s i c a l l y  p a y s  
o n l y  t h e  c o s t s  o r  b e n e f i t s  t h a t  a r e  d u e  f o r  t h e  i n j u r y .  T h i s  c r e a t e s  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i s a b l e d  w o r k e r s  b y  r e m o v i n g  a n  
e m p l o y e r ' s  f e a r  o f  i n c r e a s e d  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  c o s t s  a n d  a s s u r e s  
t h a t  c a p a b l e  w o r k e r s  a r e  j u d g e d  o n  a n d  e m p l o y e d  f o r  t h e i r  s k i l l s  a n d  
a b i l i t i e s  r a t h e r  t h a n  b e i n g  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  b e c a u s e  o f  s o m e  
p r e v i o u s  a c c i d e n t  o r  d i s a b i l i t y .  
T h e  p r i n c i p l e  b e h i n d  s e c o n d  i n j u r y  f u n d s  r e q u i r e s  t h e  c o s t s  o f  
b e n e f i t s  p a y a b l e  t o  b e  a l l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  e m p l o y e r  a n d  i n s u r e r  o n  
o n e  h a n d ,  a n d  t h e  s e c o n d  i n j u r y  f u n d  o n  t h e  o t h e r .  I t  i s  c o m m o n  f o r  
t h e  e m p l o y e r  o r  h i s  i n s u r e r  t o  p a y  f o r  t h e  d i s a b i l i t y  c a u s e d  b y  a c c i d e n t  
a n d  t h e  s e c o n d  i n j u r y  f u n d  t o  m a k e  u p  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
e m p l o y e r ' s  l i a b i l i t y  a n d  w h a t e v e r  i s  p a y a b l e  a s  a  w h o l e .  
T h e  s y s t e m  o f  a p p o r t i o n m e n t  v a r i e s  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e .  I n  
e s t a b l i s h i n g  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  L e g i s l a t u r e  
c r e a t e d  a  s y s t e m  o f  r e i m b u r s e m e n t  t h a t  e l i m i n a t e s  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  
p r o p o r t i o n a t e  s h a r i n g  o f  l i a b i l i t y  b e t w e e n  t h e  e m p l o y e r /  c a r r i e r  a n d  t h e  
F u n d  b y  c r e a t i n g  t h e  7 8  w e e k  r u l e .  T h i s  r u l e  r e q u i r e s  t h e  e m p l o y e r  o r  
h i s  c a r r i e r  t o  p a y  t h e  f i r s t  7 8  w e e k s  o f  d i s a b i l i t y .  T h e r e a f t e r ,  t h i s  
s a m e  e m p l o y e r  m a y  b e  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  r e i m b u r s e m e n t  f r o m  t h e  S e c o n d  
I n j u r y  F u n d  f o r  a l l  r e m a i n i n g  b e n e f i t s .  
T h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  L a w  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  c o n t a i n e d  
p r o v i s i o n  f o r  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  b e n e f i t s  s i n c e  t h e  L a w  w a s  e n a c t e d  i n  
1 9 3 6 .  I n a d e q u a t e  f u n d i n g  a n d  n a r r o w  s c o p e  o f  t h e  L a w  p r e v e n t e d  
e f f e c t i v e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  F u n d  b y  e m p l o y e r s  a n d  c a r r i e r s .  I n  1 9 7 2  t h e  
A c t  w a s  a m e n d e d  c r e a t i n g  a  b r o a d - c o v e r a g e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  a n d  
a g a i n  a m e n d e d  i n  1 9 7 4  e s t a b l i s h i n g  t h e  F u n d  a s  a  s e p a r a t e  s t a t e  a g e n c y .  
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In May of 1989 the administration of the Uninsured Employers' 
Fund was changed legislatively from the State Workers' Compensation 
Fund to that of the Second Injury Fund, and as of June 1990 the 
Uninsured Employers' Fund was permitted to become involved in 
uninsured employers' cases much sooner than before and this has 
resulted in better service to injured employees. 
SECOND INJURY FUND 
Director 
The administration and operation of the Fund is the responsibility 
of the director who is appointed by and serves at the pleasure of the 
Budget and Control Board. 
Under the general supervision and management of the director 
are the Fund's four functional divisions: (1) claims, ( 2) legal, ( 3) 
information resource management, and (4) administrative. 
Claims 
The administration and management of claims are responsibilities 
of the Claims Division. After a claim is reported, its progress through 
the system is monitored at various stages by claims personnel. 
Individual case files are reviewed to ensure that the requirements of the 
Second Injury Fund or Uninsured Employers' Fund and the rules and 
regulations of the Workers' Compensation Commission are being 
observed. This includes investigation, evaluation, and developing a 
course of action to reach a final disposition in each case. Conflicts of 
a non-judicial matter are resolved in the Claims Division. 
The Legal Division represents the Fund in contested hearings 
before the Workers' Compensation Commission and in all appeals before 
the Full Commission, the Circuit Court, the Court of Appeals, and the 
South Carolina Supreme Court. All fatal workers' compensation cases 
are reviewed by the legal staff, and in the absence of dependents or 
adult children, the Second Injury Fund is beneficiary of the commuted 
death benefits. The Legal Division advises the Director on questions 
of the law and administrative or judicial procedures and represen,J:s the 
Fund in all other matters as instructed by the Director. 
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I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
T h e  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
a l l  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  f u n c t i o n s  w h i c h  i n c l u d e  t h e  a u t o m a t e d  c l a i m s  
m a n a g e m e n t  s y s t e m ,  t h e  l o c a l  a r e a  n e t w o r k ,  r i s k  m a n a g e m e n t  a n d  
p u b l i c  i n f o r m a t i o n .  
A d m i n i s t r a t i v e  
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  v a r i e t y  o f  
i n t e r n a l  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  a s s e s s m e n t ,  f i n a n c e ,  b u d g e t i n g ,  
p e r s o n n e l ,  s t a f f  d e v e l o p m e n t ,  p u r c h a s i n g ,  i n v e n t o r y ,  f a c i l i t y  
m a i n t e n a n c e ,  m o t o r  v e h i c l e s ,  m a i l  a n d  p r i n t i n g ,  o f f i c e  s e r v i c e s ,  a n d  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  a l l  d i v i s i o n s  i s  e m p l o y e r /  c a r r i e r  
e d u c a t i o n .  T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  b y :  
1 .  T h e  D i r e c t o r  o f  t h e  F u n d  a t  v a r i o u s  W o r k e r s '  
C o m p e n s a t i o n  C o m m i s s i o n ,  e m p l o y e r  a n d  i n s u r a n c e  c a r r i e r  
c o n f e r e n c e s  b y  p r e s e n t i n g  p r o g r a m s  a b o u t  t h e  F u n d .  
2 .  A g e n c y  r e p r e s e n t a t i v e s  e x p l a i n  t h e  e x t e n t  o f  c o v e r a g e  b y  
t h e  F u n d  w h i l e  a t t e n d i n g  h e a r i n g s ,  c o n d u c t i n g  
i n v e s t i g a t i o n s ,  o r  v i s i t i n g  e m p l o y e r s  o r  c a r r i e r s .  
P R O G R A M  P E R F O R M A N C E  M E A S U R E S  G U I D E L I N E S  
P r o g r a m  G o a l :  
T o  p r o t e c t  e m p l o y e r s  f r o m  i n c r e a s e d  w o r k e r ' s  c o m p e n s a t i o n  
c o s t s ,  w h e n  d i s a b l e d  e m p l o y e e s  a r e  i n j u r e d  o n - t h e - j o b .  
P r o g r a m  O b j e c t i v e :  
T o  p r o c e s s  a n d  i n v e s t i g a t e  a l l  c l a i m s  s u b m i t t e d  t o  t h e  F u n d  
e n s u r i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o u t l i n e d  i n  t h e  l a w  t o  a c c e p t  
c l a i m s  f o r  r e i m b u r s e m e n t .  
P r o g r a m  M e a s u r e s :  
W o r k l o a d  I n d i c a t o r s :  
- 5 ,  6 3 6  c l a i m s  c a r r i e d  f o r w a r d  f r o m  F Y  1 9 9 1 - 9 2 .  
- 4 ,  9 8 0  n e w  a n d  r e o p e n e d  c l a i m s  f i l e d  a g a i n s t  t h e  
F u n d  i n  F Y  1 9 9 2 - 9 3 .  
- 5 ,  0 5 3  c l a i m s  c l o s e d  i n  F Y  1 9 9 2 - 9 3 .  
- 5 , 5 6 3  o p e n  c l a i m s  a t  e n d  o f  F Y  1 9 9 2 - 9 3 .  
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Efficiency Measures: 
- $96.42 average program cost per claim. 
Effectiveness Measures: 
- 1, 904 claims paid in FY 1992-93. 
- $24,552.14 average paid per claim. 
- 30 days average time to process a valid 
reimbursement request. 
- $46,74 7, 275.01 total claims reimbursement in 
FY 1992-93. 
KEY PERSONNEL 
OFFICE OF THE DIRECTOR 
Douglas P. Crossman, Director 
CLAIMS DIVISION 
Gail Cecil, Claims Manager 
LEGAL DIVISION 
Brooks Shealy, Chief Counsel 
INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT DIVISION 
Ann P. Corley, Director of Management Services 
ADMINISTRATIVE DIVISION 
Michael T. Harris, Business Manager 
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Business Manager 
Michael T. Harris 
Administrative 
Specialist B 
South Carolina Second Injury Fund 
I 
Director 
Douglas P. Crossman 
I 
Dir. Management 
Claims Manager Services 
Gail Cecil Ann P. Corley 
I 
Chief Counsel 
P. Brooks Shealy 
Paralegal II 
Administrative 
Soecialist C 
STATUTORY AUTHORITY FOR THE AGENCY 
Section 42-7-310 of the South Carolina Workers' Compensation 
Law creates the Fund and establishes the agency to administer the Fund 
in accordance with the provisions of Sections 42-9-400 and 42-9-410. 
The following outline lists the basic requirements for 
reimbursement: 
1. The employee must have a prior permanent physical 
impairment of such seriousness as to constitute a 
hindrance or obstacle to obtaining employment or 
reemployment. 
2. (a) The employer must prove that he had knowledge of the 
permanent physical impairment at the time the employee 
was hired or retained when a claim is made for 
reimbursement; or 
(b) The employer may qualify for reimbursement if he can 
prove that he did not have a prior knowledge of the 
employee's pre-existing physical impairment, because 
existence of such condition was concealed by the employee 
or was unknown to the employee. 
3. The employee must sustain a subsequent occupational 
injury: 
(a) Which results in the employer's liability for 
disability and/or medical cost that is substantially 
greater than that which would have resulted from 
the new injury alone because of a combination with 
or aggravation of the prior impairment; 
(b) Which most probably would not have occurred "but 
for" the presence of the prior impairment; 
(c) Which results in the death of the employee, and the 
death would not have occurred except for the pre-
existing impairment. 
4. An amendment to the Code now requires as a prerequisite 
to reimbursement from the Fund, the insurer shall be 
required to certify that the medical and indemnity 
reserves have been reduced to the threshold limits of 
reimbursement. 
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B e f o r e  t h e  F u n d  c a n  r e i m b u r s e  a n  e m p l o y e r ,  a  d i s a b l e d  w o r k e r  
m u s t  s u f f e r  a  s u b s e q u e n t  i n j u r y .  T h i s  i n j u r y  m u s t  c o m b i n e  w i t h  o r  
a g g r a v a t e  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ,  t h u s  c a u s i n g  l i a b i l i t y  s u b s t a n t i a l l y  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  h a v e  o c c u r r e d  f r o m  t h e  s u b s e q u e n t  
i n j u r y  a l o n e .  T h i s  i s  t h e  b a s i c  c o n c e p t  o f  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  
l e g i s l a t i o n ,  a n d  w i t h o u t  t h i s  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  l i a b i l i t y ,  t h e  
e m p l o y e r  h a s  n o t  b e e n  p l a c e d  a t  a  d i s a d v a n t a g e .  T h e r e f o r e ,  h e  w o u l d  
n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  r e i m b u r s e m e n t .  
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  
F I S C A L  Y E A R  1 9 9 2 - 1 9 9 3  
B a l a n c e  f r o m  p r e v i o u s  y e a r  
R e c e i p t s  
T o t a l  
I n v e s t m e n t s  .  .  .  .  .  .  
N o  N e x t - o f - K i n  B e n e f i t  
A s s e s s m e n t s  
M i s c e l l a n e o u s  
D i s b u r s e m e n t s  
T o t a l  
C l a i m s  P a i d  b y  t h e  F u n d  
A d m i n i s t r a t i v e  C o s t s  
B a l a n c e  i n  F u n d  @  3 0  J u n e  1 9 9 3  
( I n c l u d i n g  F i s c a l  M o n t h  1 3 )  
. .  $ 2 6 , 4 3 1 , 1 6 3 . 3 2  
$ 1 , 9 5 5 , 3 8 7 . 0 4  
. .  $ 2 5 , 6 0 2 . 0 3  
$ 4 0 '  2 6 8 '  1 1 1 . 7 5  
. .  $ 2 9 , 5 2 6 . 9 5  
$ 4 2 , 2 7 8 , 6 2 7 . 7 7  
$ 4 6 , 7 4 7 , 2 7 5 . 0 1  
$ 1 , 1 0 0 , 6 9 5 . 0 4  
$ 4 7 , 8 4 7 , 9 7 0 . 0 5  
$ 2 0 , 8 6 1 , 8 2 1 . 0 4  
C L A I M S  A C T I V I T Y  A G A I N S T  S E C O N D  I N J U R Y  F U N D  
C l a i m s  C a r r i e d  F r o m  1 9 9 1 - 1 9 9 2  
N e w  &  R e o p e n e d  C l a i m s  F i l e d  
A g a i n s t  t h e  F u n d  i n  1 9 9 2 - 9 3  
C l a i m s  C l o s e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
C l a i m s  O p e n  a t  E n d  o f  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 2 - 9 3  
T o t a l  N u m b e r  o f  S I F  C l a i m s  P a i d  
A v e r a g e  A m o u n t  P a i d  P e r  C l a i m  
T o t a l  N u m b e r  o f  D i s b u r s e m e n t s  
R e i m b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 2 - 9 3  
R e i m b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1 - 9 2  
1 1  
5 6 3 6  
4 9 8 0  
5 0 5 3  
5 5 6 3  
1 9 0 4  
$ 2 4 , 5 5 2 . 1 4  
. . . .  2 8 9 0  
$ 4 6 , 7 4 7 , 2 7 5 . 0 1  
$ 3 7 , 0 4 0 , 9 0 2 . 2 9  
LAPSED DEATH BENEFITS PAID INTO FUND 
Fatal Cases Reviewed 
Recovery ...... . 
157 
$25,602.03 
HEARINGS AND OTHER LEGAL PROCEEDINGS 
Proceedings Attended . . . 
Hearings Against the Fund 
ASSESSMENTS 
296 
77 
Section 4 2-7-310 subsection (d) of the Workers' Compensation 
Laws of South Carolina states that: 
The funding of the Second Injury Fund on a continuing basis shall 
be by equitable assessments upon each carrier (which, by definition 
herein, shall include all insurance carriers, self -insurers, and the 
State Workers' Compensation Fund) in a manner as follows: 
Each carrier shall, under regulations prescribed by the 
Workers' Compensation Commission, make payments to the 
Fund in an amount equal to that proportion of one hundred 
seventy-five percent of the total disbursement made from the 
Fund during the preceding fiscal year less the amount of the 
net assets in the Fund as of June thirtieth of the same fiscal 
year, which the total benefits paid by such carrier bore to 
the total benefits paid by all carriers during the calendar 
year which ended within the preceding fiscal year. An 
employer who has ceased to be a self-insurer shall continue 
to be liable for any assessments into the Fund on account of 
any benefits paid by him during such calendar year. 
These assessments were sent to each carrier in September 1993 
and payments subsequently received at the Second Injury Fund. 
175% of the Disbursement is ........ . 
Less Remaining Net Assets @June 30, 1993 
Equals SIF Assessment for 1992-93 ..... 
$83,733,947.59 
$20,861,821.04 
$62,872,126.55 
This assessment ($62,872,126.55) divided by the total Workers' 
Compensation benefits paid by all carriers ( $345, 242, 728. 00) equals the 
assessment rate ( .182109923 ) applied to each carrier. 
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S O U T H  C A R O L I N A  W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N  U N I N S U R E D  
E M P L O Y E R S '  F U N D  
T h e  S t a t e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  I n s o l v e n c y  F u n d ,  S . C .  C o d e  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 2 0 0 ,  w a s  e s t a b l i s h e d  o n  F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 8 2 .  O n  A p r i l  2 6 ,  
1 9 8 9 ,  a n  a m e n d m e n t  t o  t h i s  A c t  p l a c e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  F u n d  
w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e c o n d  I n j u r y  F u n d .  O n  J u n e  1 2 ,  1 9 9 0 ,  i t  w a s  
c h a n g e d  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  U n i n s u r e d  
E m p l o y e r s '  F u n d .  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  F u n d  i s  t o  e n s u r e  
p a y m e n t  o f  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  b e n e f i t s  t o  i n j u r e d  e m p l o y e e s  w h o s e  
e m p l o y e r s  h a v e  f a i l e d  t o  a c q u i r e  n e c e s s a r y  c o v e r a g e .  
F o r  a  c l a i m  t o  c o m e  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  
F u n d ,  t h e r e  m u s t  f i r s t  b e  a  f i n d i n g  b y  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
C o m m i s s i o n  t h a t  a n  e m p l o y e r  i s  s u b j e c t  t o  a n d  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  
W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  L a w  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  t h e  
n e c e s s a r y  i n s u r a n c e  c o v e r a g e .  I f  t h a t  d e t e r m i n a t i o n  i s  m a d e ,  t h e  F u n d  
m a y  t h e n  c o n s i d e r  t h e  m e r i t s  o f  a n  e m p l o y e e ' s  c l a i m  a n d  p a y  o r  d e f e n d  
t h e  c l a i m  a s  i t  d e e m s  n e c e s s a r y .  O n c e  t h e  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  F u n d  
h a s  p a i d  a  c l a i m ,  i t  i s  e n t i t l e d  b y  s t a t u t e  t o  r e c o v e r  t h e  b e n e f i t s ,  c o s t s  
a n d  e x p e n s e s  f r o m  t h e  e m p l o y e r  o r  w h o e v e r  i s  l e g a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
p a y m e n t .  
P R O G R A M  P E R F O R M A N C E  M E A S U R E S  G U I D E L I N E S  
P r o g r a m  G o a l :  
T o  e n s u r e  p a y m e n t  o f  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  b e n e f i t s  t o  i n j u r e d  
e m p l o y e e s  w h o s e  e m p l o y e r s  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
L a w  b y  n o t  p r o v i d i n g  t h e  n e c e s s a r y  i n s u r a n c e  c o v e r a g e .  
P r o g r a m  O b j e c t i v e s :  
P r o c e s s  a n d  i n v e s t i g a t e  a l l  c l a i m s  a n d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t o  p a y  o r  
d e f e n d  t h i s  c l a i m  a s  i t  d e e m s  n e c e s s a r y .  T o  r e c o u p  a t  l e a s t  1 0 %  o f  t h e  
b e n e f i t s ,  c o s t s ,  a n d  e x p e n s e s  p a i d  b y  t h e  F u n d  f r o m  t h e  e m p l o y e r  o r  
w h o e v e r  i s  l e g a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c l a i m .  
P r o g r a m  M e a s u r e s :  
W o r k l o a d  I n d i c a t o r s :  
- 5 1 3  c l a i m s  c a r r i e d  f o r w a r d  f r o m  F Y  1 9 9 1 - 9 2 .  
2 7 0  n e w  a n d  r e o p e n e d  c l a i m s  f i l e d  a g a i n s t  
t h e  F u n d  i n  F Y  1 9 9 2 - 9 3 .  
- 1 7 3  c l a i m s  c l o s e d  i n  F Y  1 9 9 2 - 9 3 .  
- 6 1 0  o p e n  c l a i m s  a t  e n d  o f  F Y  1 9 9 2 - 9 3 .  
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Efficiency Measures: 
- $98.40 average program cost per claim. 
Effectiveness Measures: 
- 225 claims paid in FY 1992-93. 
- $8,676.47 average paid per claim. 
- $1,952,206.51 total claims reimbursement 
in FY 1992-93. 
- $195,006.34 recouped in FY 1992-93 which 
is 1 0% of claims paid . 
FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 1992-93 
Balance From Previous Year 
Receipts 
Appropriations Transfers 
Recoupments 
Miscellaneous . . . . . . . 
Disbursements 
Claims Paid by the Fund 
Balance in Fund @ 30 June 1993 
(Including Fiscal Month 13) 
$200,453.53 
$1,800,000.00 
$195,006.34 
$2,969.96 
$1,952,206.51 
$246,223.32 
CLAIMS ACTIVITY AGAINST UNINSURED EMPLOYERS' FUND 
Claims Carried From 1991-1992 
New & Reopened Claims Filed 
Against the Fund in 1992-93 . 
Claims Closed . . . . . . . . . 
Claims Open at End of Fiscal Year 1992-93 
Total Number of UE Claims Paid 
Average Amount Paid Per Claim 
Total Number of Disbursements 
Disbursements Fiscal Year 1992-93 
Disbursements Fiscal Year 1991-92 
Proceedings Attended . . . . . . . 
14 
513 
270 
173 
610 
225 
$8,676.47 
... 1713 
$1,952,206.51 
$1,493,937.98 
346 
E X H I B I T  I  
D I S B U R S E M E N T S  T O  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A N D  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A .  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A E T N A  L I F E  &  C A S U A L T Y  G R O U P  $ 7 2 5 , 8 4 6 . 2 2  
A e t n a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  C o .  6 9 1 , 2 0 8 . 7 3  
A u t o m o b i l e  I n s u r a n c e  H a r t  
2 6 , 7 9 8 . 8 8  
S t a n d a r d  F i r e  I n s u r a n c e  C o .  
7 , 8 3 8 . 6 1  
A L L I A N Z  G R O U P  
6 6 4 , 5 2 0 . 4 7  
A l l i a n z  I n s u r a n c e  C o m p a n y  6 6 4 , 5 2 0 . 4 7  
A L L S T A T E  I N S U R A N C E  G R O U P  
2 8 0 , 1 3 6 . 5 8  
A l l s t a t e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
2 7 6 , 9 5 0 . 7 8  
N o r t h b r o o k  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  
3 , 1 8 5 . 8 0  
A M E R I C A N  F I N A N C I A L  G R O U P  
9 2 , 9 5 5 . 3 7  
G r e a t  A m e r i c a n  I n s u r a n c e  C o .  9 1 , 8 3 4 . 8 7  
T r a n s p o r t  I n s u r a n c e  C o .  
1 , 1 2 0 . 5 0  
A M E R I C A N  I N T E R N  G R O U P  
1 , 0 9 7 , 6 1 1 . 5 9  
A m e r i c a n  H o m e  A s s u r a n c e  
5 3 , 5 6 7 . 8 6  
C o m m e r c e  &  I n d u s t r y  I n s u r a n c e  1 1 , 8 7 2 . 6 2  
G r a n i t e  S t a t e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
9 , 6 8 5 . 1 8  
I n s .  C o .  o f  t h e  S t a t e  o f  P  A  4 3 , 3 0 9 . 1 0  
N a t i o n a l  U n i o n  F i r e  ( P  A )  9 7 2 , 9 1 8 . 3 2  
N e w  H a m p s h i r e  I n s u r a n c e  C o .  6 , 2 5 8 . 5 1  
A M E R I S U R E  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
1 3 5 , 0 5 9 . 6 8  
M i c h i g a n  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  1 3 5 , 0 5 9 . 6 8  
A O N  C O R P O R A T I O N  G R O U P  
4 5 , 1 0 5 . 2 4  
V i r g i n i a  S u r e t y  C o m p a n y  4 5 , 1 0 5 . 2 4  
A R G O N A U T  I N S U R A N C E  G R O U P  3 9 4 , 3 2 2 . 1 6  
A r g o n a u t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  3 9 4 , 3 2 2 . 1 6  
A T L A N T I C  M U T U A L  I N S U R A N C E  3 , 9 6 7 . 2 3  
A t l a n t i c  M u t u a l  I n s u r a n c e  3 , 9 6 7 . 2 3  
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AUTO-OWNERS GROUP 
Auto-Owners Insurance Co. 126,261.48 
BALDWIN & LYONS GROUP 
Protective Insurance Company 23,289.62 
CAPITAL CITY INSURANCE COMPANY 
Capital City Insurance Co. 239,480.61 
CHUBB GROUP OF INSURANCE CO. 
Federal Insurance Company 21,050.07 
Vigilant Insurance Company 5,102.40 
CIGNA GROUP 
Cigna Property & Casualty Ins. 1,099,372.04 
Insurance Co. of N. America 1,104,925.59 
Pacific Employers Insurance 17,709.26 
CINCINNATI FINANCIAL GROUP 
Cincinnati Insurance Company 297,497.70 
CNA INSURANCE COMPANIES 
American Casualty Company 239,386.62 
Continental Casualty Company 136,863.49 
National Fire Hart. Ins. Co. 41,893.26 
Transportation Insurance 794,060.04 
Valley Forge Insurance Co. 22,884.90 
COMMERCIAL UNION INSURANCE COMPANY 
Commercial Union Insurance Co. 8,225.00 
COMPANION PROPERTY & CASUALTY INSURANCE 
Companion Property & Casualty 832,370.58 
CONTINENTAL INSURANCE COMPANIES 
Continental Insurance Company 
Fidelity & Casualty Co. of NY 
Firemens Insurance Newark 
Kansas City Fire & Marine Ins. 
Niagara Fire Insurance Company 
CRUM & FORSTER COMPANIES 
Industrial Indemnity Company 
International Insurance Company 
16 
852,499.45 
237,748.41 
325.90 
45,469.39 
952.43 
35,692.79 
7,655.63 
126,261.48 
23,289.62 
239,480.61 
26,152.47 
2,222,006.89 
297,497.70 
1,235,088.31 
8,225.00 
832,370.58 
1,136,995.58 
814,311.17 
M t .  A i r y  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
3 4 3 . 1 9  
N o r t h  R i v e r  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
3 1 4 , 0 9 5 . 2 3  
U n i t e d  S t a t e s  F i r e  
3 4 8 , 2 2 1 . 2 5  
W e s t c h e s t e r  F i r e  I n s u r a n c e  C o .  
1 0 8 , 3 0 3 . 0 8  
D O D S O N  I N S U R A N C E  G R O U P  
1 7 3 , 8 3 8 . 9 9  
C a s u a l t y  R e c i p r o c a l  E x c h a n g e  
1 7 1 , 5 2 1 . 1 9  
D o d s o n  I n s u r a n c e  
2 , 3 1 7 . 8 0  
E L E C T R I C  M U T U A L  G R O U P  
2 0 8 , 0 3 6 . 2 6  
E l e c t .  M u t .  L i a b i l i t y  I n s .  C o .  
2 0 8 , 0 3 6 . 2 6  
E M P L O Y E R S  C A S U A L T Y  G R O U P  T X .  
6 , 7 4 6 . 3 8  
E m p l o y e r s  C a s u a l t y  C o m p a n y  
6 , 7 4 6 . 3 8  
F E D E R A T E D  M U T U A L  G R O U P  
2 3 6 , 6 5 4 . 4 4  
F e d e r a l  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  
2 3 6 , 6 5 4 . 4 4  
F E D  E R A  T E D  R U R A L  E L E C .  
4 , 0 7 6 . 3 5  
F e d e r a t e d  R u r a l  E l e c .  
4 , 0 7 6 . 3 5  
F I R E M A N ' S  F U N D  C O M P A N I E S  
4 5 3 , 5 1 9 . 9 5  
A m e r i c a n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
1 4 1 , 0 2 3 . 3 9  
A s s o c i a t e d  I n d e m n i t y  
1 , 4 5 3 . 8 1  
F i r e m a n ' s  F u n d  I n s u r a n c e  C o .  
3 1 0 , 3 5 0 . 8 4  
N a t i o n a l  S u r e t y  C P  
6 9 1 . 9 1  
F L O R I S T S '  M U T U A L  G R O U P  
1 9 , 9 5 1 . 4 5  
F l o r i s t s '  M u t u a l  I n s u r a n c e  
1 9 , 9 5 1 . 4 5  
G E N E R A L  A C C I D E N T  G R O U P  
4 2 1 , 3 7 0 . 3 0  
G e n e r a l  A c c i d e n t  I n s .  A m e r .  4 2 1 , 3 7 0 . 3 0  
G E O R G I A  C A S U A L T Y  &  S U R E T Y  C O M P A N Y  
1 0 , 8 8 5 . 0 7  
G e o r g i a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  1 0 , 8 8 5 . 0 7  
H A N O V E R  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  1 8 , 1 0 1 . 5 4  
H a n o v e r  I n s u r a n c e  C o m p a n y  1 8 , 1 0 1 . 5 4  
H A R L E Y S V I L L E  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  1 9 9 , 1 8 5 . 7 9  
H a r l e y s v i l l e  M u t u a l  I n s .  C o .  1 9 9 , 1 8 5 . 7 9  
H A R T F O R D  I N S U R A N C E  G R O U P  3 , 8 2 6 . 0 9 4 . 2 0  
H a r t f o r d  A c c i d e n t  &  I n d .  3 , 8 2 6 , 0 9 4 . 2 0  
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HOME INSURANCE COMPANIES 
Home Indemnity 
Home Insurance Company 
JOHN DEERE GROUP 
John Deere Insurance Co. 
69,515.97 
507,757.12 
22,218.84 
KEMPER NATIONAL INSURANCE COMPANIES 
American Manufacturers Mutual Ins. 40,219.93 
American Motorists Insurance 504,831.16 
Kemper National Insurance 5,551 .65 
Lumbermens Mutual Casualty 302,000.49 
LIBERTY MUTUAL GROUP 
Liberty Mutual Insurance Co. 7,261,814.79 
LINCOLN NATIONAL GROUP 
American States Insurance Co. 158,510.45 
LUMBER INSURANCE COMPANIES 
Lumber Mutual Insurance Co. 35,726.16 
LUMBERMEN'S UNDERG. AL. 
Lumbermen's Undrg. AI. 51,355.24 
NATIONAL AMERICAN INSURANCE 
National American Insurance 129,279.76 
NATIONWIDE GROUP 
Employers Ins. Wausau 486,381.62 
Nationwide Mutual Insurance 27,608.82 
Nationwide Insurance 112,808.26 
NORTHWESTERN NATIONAL GROUP 
Northwestern National Ins. 10,886.65 
OHIO CASUALTY GROUP 
American Fire & Casualty 23,812.71 
Ohio Casualty Insurance Co. 82,512.59 
West American Insurance Co. 53,150.05 
OLD REPUBLIC GROUP 
Associated Risk Management 96,515.10 
Bituminous Casualty Corp. 113,978.16 
18 
577,273.09 
22,218.84 
852,603.23 
7,261,814.79 
158,510.45 
35,726.16 
51,355.24 
129,279.76 
626,798.70 
10,886.65 
159,475.35 
367,128.29 
O l d  R e p u b l i c  I n s u r a n c e  C o .  1 5 6 , 6 3 5 . 0 3  
P E N N .  N A T I O N A L  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
3 4 2 , 4 0 9 . 2 5  
P e n n .  N a t i o n a l  M u t u a l  C a s u a l t y  1 4 , 6 7 7 . 7 2  
P e n n .  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  
3 2 7 , 7 3 1 . 5 3  
P E T R O L E U M  C A S U A L T Y  
1 1 0 , 2 2 2 . 7 4  
P e t r o l e u m  C a s u a l t y  
1 1 0 , 2 2 2 . 7 4  
P M A  G R O U P  
2 3 2 , 6 6 6 . 8 7  
P e n n  M f r s .  A s s o c .  I n s .  
2 3 2 , 6 6 6 . 8 7  
P R O G R E S S I V E  G R O U P  
3 , 6 3 9 . 5 4  
P r o g r e s s i v e  C a s u a l t y  I n s u r a n c e  
3 , 6 3 9 . 5 4  
P R U D E N T I A L  O F  A M  G R O U P  
3 8 , 5 0 0 . 9 2  
P r u d e n t i a l  I n s u r a n c e  
3 8 , 5 0 0 . 9 2  
R E C I P R O C A L  G R O U P  
2 , 3 6 7 . 8 6  
V i r g i n i a  I n s u r a n c e  R e c i p r o c a l  2 , 3 6 7 . 8 6  
R E L I A N C E  I N S U R A N C E  G R O U P  
1 8 5 , 5 7 9 . 3 4  
P l a n e t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
3 1 , 3 3 2 . 3 0  
R e l i a n c e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  1 5 4 , 2 4 7 . 0 4  
R O Y A L  I N S U R A N C E  G R O U P  4 4 1 , 6 3 2 . 5 9  
R o y a l  I n s .  C o .  o f  A m e r i c a  4 4 1 , 6 3 2 . 5 9  
S A F E C O  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  9 , 4 9 7 . 2 1  
S a f e c o  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
9 , 4 9 7 . 2 1  
S E I B E L S  B R U C E  C O M P A N Y  
1 5 0 , 2 7 0 . 4 1  
C o n s o l i d a t e d  A m e r i c a n  I n s .  
1 1 , 9 4 9 . 5 3  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s u r a n c e  1 3 8 , 3 2 0 . 8 8  
S E L E C T I V E  I N S U R A N C E  G R O U P  
1 8 3 , 0 2 9 . 2 2  
S e l e c t i v e  I n s u r a n c e  o f  S E  
1 8 3 , 0 2 9 . 2 2  
S T .  P A U L  G R O U P  
4 2 0 , 9 8 7 . 5 0  
S t .  P a u l  F i r e  &  M a r i n e  I n s .  4 2 0 , 9 8 7 . 5 0  
S T A T E  A U T O  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
1 0 2 , 8 2 1 . 1 4  
S t a t e  A u t o  P r o p e r t y  &  C a s u a l t y  
1 0 2 , 8 2 1 . 1 4  
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STATE FARM GROUP 
State Farm Fire & Casualty 80,430.68 
TOKIO MARINE & FIRE GROUP 
Tokio Marine & Fire USB 82,317.00 
TRANSAMEruCAINSURANCEGROUP 
Transamerica Insurance Company 29,405.89 
TRAVELERS INSURANCE GROUP 
Travelers Insurance Company 2,437,479.50 
UNITED STATES F & G GROUP 
United States F & G Company 1,446,165.90 
UTICA NATIONAL GROUP 
Utica Mutual Insurance Co. 6,684.67 
V ANLINER INSURANCE COMPANY 
Vanliner Insurance Company 21,006.13 
ZDruCH INSURANCE GROUP - US 
Maryland Casualty Company 211,015.89 
Universal Underwriters 10,350.19 
Zurich American of Illinois 505,335.38 
Zurich Insurance Company 24,457.16 
B. SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
ALEXSIS, INC. 
AMEruCAN YARN SPINNERS ASSOCIATION 
AMOCO CORPORATION 
AVONDALE MILLS, INC. 
BURNUP & SIMS 
CAROLINA AGC TRUST FUND 
CAROLINA EASTMAN 
CAROLINA ROOFERS & SHT. METAL CONTR. 
CASCADE CORPORATION 
CENTRAL TEXTILES 
CITY OF CHARLESTON 
CITY OF COLUMBIA 
CITY OF GREENVILLE 
CITY OF SPARTANBURG 
20 
80,430.68 
82,317.00 
29,405.89 
2,437,479.50 
1,446,165.90 
6,684.67 
21,006.13 
751,158.62 
$ 85,133.87 
99,299.76 
3,650.92 
57,802.95 
52,246.39 
271,499.69 
126,792.94 
67,680.25 
123,865.12 
97,598.45 
175,845.37 
184,998.21 
33,783.59 
3,226.43 
C L I N T O N  M I L L S  
C O L U M B I A  F A R M S ,  I N C .  
D A N  R I V E R ,  I N C .  
D I X I E  Y A R N S ,  I N C .  
D U K E P O w t R C O M P A N Y  
D Y N A C A S T  
F I E L D C R E S T  C A N N O N ,  I N C .  
F L O W E R S  B A K I N G  C O M P A N Y  
F O O D  L I O N ,  I N C .  
G E O R G I A - P A C I F I C  C O R P O R A T I O N  
G O L D  K I S T ,  I N C .  
G R E A T  A T L A N T I C  &  P A C I F I C  T E A  C O M P A N Y  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y  
G R E E N W O O D  M I L L S ,  I N C .  
G R E E N W O O D  P A C K I N G  P L A N T  
H A M R I C K ' S  
H O L N A M ,  I N C .  
H Y A T T  C O R P O R A T I O N  
I N G L E S  M A R K E T  
I N T E R N A T I O N A L  P A P E R  
K I M B E R L Y - C L A R K  C O R P O R A T I O N  
K M  A D M I N I S T R A T I V E  S E R V I C E S  
K O R N  I N D U S T R I E S  
L A - Z - B O Y  E A S T  
M A R R I O T T  C A S U A L T Y  C L A I M S  
M T .  V E R N O N  M I L L S ,  I N C .  
N A T I O N A L  S E R V I C E  I N D .  
O W E N S  C O R N I N G  F I B E R G L A S  
P A L M E T T O  H O S P I T A L  T R U S T  
P A L M E T T O  T I M B E R  F U N D  
P A P C O ,  I N C .  
P E R F E C T I O N  A M E R I C A N  
R O A D W A Y  S E R V I C E S ,  I N C .  
R O L L I N S  ,  I N C .  
R Y D E R  S Y S T E M S ,  I N C .  
S A N T E E  P O R T L A N D  C E M E N T  
S . C .  A S S O C I A T I O N  O F  C O U N T I E S  
S . C .  A U T O  &  T R U C K  D E A L E R S  A S S O C .  
S . C .  C H A M B E R  W O R K E R ' S  C O M P .  
S . C .  I N S U R A N C E  G U A R A N T Y  A S S O C .  
S . C .  M E R C H A N T S  A S S O C I A T I O N  
S . C .  M U N I C I P A L  I N S U R A N C E  T R U S T  
S . C .  P E T R O L E U M  M A R K E T E R S  A S S O C .  
S . C .  P R O P E R T Y  &  C A S U A L T Y  I N S U R A N C E  
2 1  
1 0 , 5 7 9 . 8 8  
1 1 , 2 2 5 . 4 0  
1 1 4 , 1 5 8 . 5 1  
2 5 , 3 4 3 . 8 4  
2 3 6 , 5 9 7 . 0 0  
9 2 , 0 3 6 . 0 1  
2 1 8 , 9 6 9 . 5 9  
9 6 , 6 5 9 . 3 3  
6 2 , 5 1 3 . 3 7  
9 8 , 4 2 8 . 1 9  
6 , 4 3 2 . 2 6  
5 6 , 2 1 9 . 8 4  
3 , 9 0 6 . 1 8  
2 5 6 , 0 5 3 . 3 0  
2 , 8 7 3 . 6 8  
3 , 7 6 9 . 4 5  
1 3 0 , 7 2 7 . 5 5  
3 2 , 0 2 8 . 9 0  
2 9 , 5 0 3 . 8 6  
1 3 7 , 7 4 6 . 9 3  
4 9 , 7 3 7 . 5 8  
1 0 4 , 0 1 6 . 6 3  
3 7 4 . 3 7  
1 7 6 , 7 6 1 . 0 0  
6 0 , 3 6 3 . 5 5  
5 9 , 7 9 2 . 0 0  
5 1 , 7 6 9 . 0 7  
2 0 0 , 8 4 2 . 7 3  
1 , 0 9 1 , 1 7 8 . 6 8  
2 8 8 , 5 0 6 . 1 2  
1 5 7 , 3 7 8 . 0 3  
1 0 , 7 6 5 . 1 4  
1 4 5 , 7 0 1 . 1 4  
5 2 , 0 1 8 . 7 5  
1 2 5 , 6 7 5 . 6 3  
9 6 , 5 9 2 . 8 3  
7 7 1 , 7 8 9 . 1 8  
5 4 7 , 8 8 6 . 5 9  
5 , 2 2 3 . 4 2  
5 , 2 6 3 . 2 1  
1 5 1 , 4 4 5 . 1 3  
5 8 0 , 3 7 8 . 7 4  
2 1 , 4 5 3 . 9 4  
5 7 , 3 9 4 . 9 3  
S.C.D.H.P.T. 
S.C. SCHOOL BOARD INSURANCE TRUST 
SCANA CORPORATION 
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 
SPARTANBURG STEEL 
SPRINGS INDUSTRIES, INC. 
STATE WORKERS' COMPENSATION FUND 
STONE CONTAINER 
THE PANTRY 
TRANSUS, INC. 
WAFFLE HOUSE 
WESTVACO CORPORATION 
WILLAMETTE INDUSTRIES 
WINN DIXIE STORES, INC. 
22 
146,841.64 
1,483,194.01 
169,557.69 
17,855.56 
77,928.16 
923,669.76 
2,264,797.41 
57,124.86 
64,018.35 
1,326.91 
68,743.99 
198,633.07 
57,180.90 
81,549.73 
E X H I B I T  I I  
R E I M B U R S E M E N T S  M A D E  T O  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A N D  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A .  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A E T N A  C A S U A L T Y  &  S U R E T Y  C O M P A N Y  2 7  
A L L I A N Z  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  3 0  
A L L S T A T E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  9  
A M E R I C A N  C A S U A L T Y  C O M P A N Y  6  
A M E R I C A N  F I R E  &  C A S U A L T Y  1  
A M E R I C A N  H O M E  A S S U R A N C E  C O M P A N Y  2  
A M E R I C A N I N S U R A N C E C O M P A N Y  3  
A M E R I C A N  M A N U F A C T U R E R S  M U T U A L  2  
A M E R I C A N  M O T O R I S T  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  3 5  
A M E R I C A N  S T A T E S  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  1 0  
A R G O N A U T  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  3 3  
A S S O C I A T E D  I N D E M N I T Y  C O R P O R A T I O N  1  
A S S O C I A T E D  R I S K  M A N A G E M E N T  2  
A T L A N T I C  M U T U A L  2  
A U T O  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  O F  H A R T F O R D  1  
A U T O - O W N E R S  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  5  
B I T U M I N O U S  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  4  
C A P I T A L  C I T Y  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  3  
C A S U A L T Y  R E C I P R O C A L  E X C H A N G E  1 0  
C A T H O L I C  M U T U A L / V I R G I N I A  S U R E T Y  3  
C I G N A  6 9  
C I N C I N N A T I  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  1 4  
C O M M E R C E  &  I N D U S T R Y  1  
C O M M E R C I A L  U N I O N  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  1  
C O M P A N I O N  P  &  C  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  1 0 3  
C O N S O L I D A T E D  A M E R I C A N  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  3  
C O N T I N E N T A L  C A S U A L T Y  C O M P A N Y  6  
C O N T I N E N T A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  6 4  
D O D S O N  I N S U R A N C E  G R O U P  2  
E L E C T R I C  M U T U A L  L I A B I L I T Y  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  1 0  
E M P L O Y E R S  C A S U A L T Y  C O M P A N Y  3  
F E D E R A L  I N S U R A N C E  G R O U P  2  
F E D E R A T E D  M U T U A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  3 2  
F E D E R A T E D  R U R A L  E L E C .  I N S U R A N C E  C O R P O R A T I O N  2  
F I D E L I T Y  &  C A S U A L T Y  C O M P A N Y  O F  N Y  2 6  
F I R E M A N ' S  F U N D  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  2 3  
F I R E M A N ' S  I N S U R A N C E  C O .  O F  N E W  A R K  1  
F L O R I S T  M U T U A L  1  
2 3  
GENERAL ACCIDENT INSURANCE COMPANY OF AMERICA 35 
GEORGIA CASUALTY & SURETY COMPANY 2 
GRANITE STATES INSURANCE COMPANY 1 
GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY 3 
HANOVERINSURANCECOMPANY 1 
HARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE COMPANY 8 
HARTFORD ACCIDENT & INDEMNITY COMPANY 160 
HOME INDEMNITY COMPANY 3 
HOME INSURANCE COMPANY 64 
INSURANCE COMPANY OF THE STATE OF PA 3 
INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA 60 
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY 2 
JOHN DEERE INSURANCE COMPANY 1 
KANSAS CITY FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 8 
KEMPER INSURANCE GROUP 1 
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY 355 
LUMBER MUTUAL INSURANCE COMPANY 3 
LUMBERMEN'S MUTUAL CASUALTY COMPANY 19 
LUMBERMEN'S UNDERWRITING ALLIANCE 2 
MARYLAND CASUALTY INSURANCE COMPANY 14 
MICHIGAN MUTUAL INSURANCE COMPANY 5 
MT. AIRY INSURANCE COMPANY 1 
NATIONAL AMERICAN INSURANCE COMPANY 4 
NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 1 
NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY 67 
NATIONWIDE INSURANCE COMPANY 10 
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 1 
NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 1 
NIAGARA FIRE INSURANCE COMPANY 2 
NORTH RIVER INSURANCE COMPANY 20 
NORTHBROOK PROPERTY & CASUALTY 1 
NORTHWESTERN NATIONAL INSURANCE COMPANY 3 
OHIO CASUALTY COMPANY 8 
OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY 10 
PA MFRS. ASSOCIATION INSURANCE COMPANY 11 
PA NATIONAL MUTUAL CASUALTY 1 
PACIFIC EMPLOYER'S INSURANCE 2 
PENNSYLVANIA NATIONAL INSURANCE COMPANY 27 
PETROLEUM CASUALTY COMPANY 4 
PLANET INSURANCE COMPANY 3 
PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE 1 
PROTECTIVE INSURANCE COMPANY 2 
PRUDENTIAL INSURANCE 2 
RELIANCE INSURANCE COMPANY 14 
ROYAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA 14 
24 
S . C .  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
S A F E C O  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  O F  A M E R I C A  
S E L E C T I V E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
S T .  P A U L  F I R E  &  M A R I N E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
S T A N D A R D  F I R E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
S T A T E  A U T O  P R O P E R T Y  &  C A S U A L T Y  
S T A T E  F A R M  F I R E  &  C A S U A L T Y  
T O K I O  M A R I N E  &  F I R E  
T R A N S A M E R I C A I N S U R A N C E C O M P A N Y  
T R A N S P O R T  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
T R A N S P O R T A T I O N  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
T R A V E L E R S  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
U . S .  F I D E L I T Y  &  G U A R A N T Y  C O M P A N Y  
U . S .  F I R E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
U . S .  I N S U R A N C E / I N D U S T R I A L  I N D E M N I T Y  
U N I V E R S A L  U N D E R W R I T E R S  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
U T I C A  M U T U A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
V A L L E Y  F O R G E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
V  A N L I N E R  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
V I G I L A N T  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
V I R G I N I A  I N S U R A N C E  R E C I P R O C A L  
W A U S A U  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
W E S T  A M E R I C A  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
W E S T C H E S T E R  F I R E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
Z U R I C H  A M E R I C A N  O F  I L  
Z U R I C H  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
B .  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A L E X S I S ,  I N C .  
A M E R I C A N  Y A R N  S P I N N E R S  A S S O C I A T I O N  
A M O C O  C O R P O R A T I O N  
A V O N D A L E  M I L L S ,  I N C .  
B U R N U P  &  S I M S  
C A R O L I N A  A G C  T R U S T  F U N D  
C A R O L I N A  E A S T M A N  
C A R O L I N A  R O O F E R S  &  S H T .  M E T A L  C O N T R .  
C A S C A D E  C O R P O R A T I O N  
C E N T R A L  T E X T I L E S  
C I T Y  O F  C H A R L E S T O N  
C I T Y  O F  C O L U M B I A  
C I T Y  O F  G R E E N V I L L E  
C I T Y  O F  S P A R T A N B U R G  
C L I N T O N  M I L L S  
C O L U M B I A  F A R M S  
2 5  
2 0  
2  
3  
4 8  
1  
4  
7  
4  
2  
4  
3 1  
5 9  
1 0 2  
4 0  
1  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
2 3  
1  
1 2  
3 0  
2  
2  
6  
1  
2  
1  
1 5  
1  
4  
4  
1  
9  
8  
4  
3  
1  
1  
DAN RIVER, INC. 
DIXIE YARNS, INC. 
DUKEPOWbRCOMPANY 
DYNACAST 
FIELDCREST CANNON, INC. 
FLOWbRS BAKING COMPANY 
FOOD LION, INC. 
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION 
GOLD KIST, INC. 
GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA COMPANY 
GREENVILLE COUNTY 
GREENWOOD MILLS, INC. 
GREENWOOD PACKING PLANT 
HAMRICK'S 
HOLNAM, INC. 
HYATT CORPORATION 
INGLES MARKET 
INTERNATIONAL PAPER 
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 
KM ADMINISTRATIVE SERVICES 
KORN INDUSTRIES 
LA-Z-BOY EAST 
MARRIOTT CASUALTY CLAIMS 
MT. VERNON MILLS, INC. 
NATIONAL SERVICE IND. 
NATIONAL SURETY COPORATION 
OWENS CORNING FIBERGLAS 
PALMETTO HOSPITAL TRUST 
PALMETTO TIMBER FUND 
PAPCO, INC. 
PERFECTION AMERICAN 
ROADWAY SERVICES, INC. 
ROLLINS, INC. 
RYDER SYSTEMS, INC. 
S.C. ASSOCIATION OF COUNTIES 
S.C. AUTO & TRUCK DEALERS ASSOC. 
S.C. CHAMBER WORKERS COMP. 
S.C. INSURANCE GUARANTY ASSOC. 
S.C. MERCHANTS ASSOCIATION 
S.C. MUNICIPAL INSURANCE TRUST 
S.C. PETROLEUM MARKETERS ASSOC. 
S.C. PROPERTY & CASUALTY INSURANCE 
S.C.D.H.P.T. 
S.C. SCHOOL BOARD INSURANCE TRUST 
SCANA CORPORATION 
26 
6 
4 
23 
3 
17 
4 
8 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
1 
4 
5 
2 
2 
5 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
7 
103 
5 
5 
1 
3 
2 
5 
50 
41 
2 
2 
8 
20 
3 
10 
2 
104 
22 
S A N T E E  P O R T L A N D  C E M E N T  
S H E R W I N - W I L L I A M S  C O M P A N Y  
S P A R T A N B U R G  S T E E L  
S P R I N G S  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
S T A T E  W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N  F U N D  
S T O N E  C O N T A I N E R  C O R P O R A T I O N  
T H E  P A N T R Y  
T R A N S U S ,  I N C .  
W A F F L E  H O U S E  
W E S T V A C O  C O R P O R A T I O N  
W I L L A M E T T E  I N D U S T R I E S  
W I N N  D I X I E  S T O R E S ,  I N C .  
2 7  
1  
4  
4  
7 6  
2 7 3  
1  
1  
1  
2  
1 9  
1  
1 3  
EXlllBIT III 
INDIVIDUAL EMPLOYERS BENEFITING FROM REIMBURSMENTS 
291 NISSAN 
3M CORP 
555 PAINT & BODY SHOP 
A L HARDEE MAINTENANCE 
AM TUCK INC 
A&L UNDERGROUND INC 
A&P TEA CO 
A&R SHEET METAL 
A-C ELECTRIC CO 
AAA RENTALS 
ABCO INDUSTRIES LTD 
ACE TV RENTAL 
ACOUSTICS INC 
ACS MECHANICAL CONTRACTOR 
ACTION MAILERS 
ADAMS CONST CO 
ADDISON CORP 
ADLERIAN ClllLD CARE CTR 
AHLSTROM INDUSTRIAL HOLD 
AIKEN COMM ON ALCOHOL 
AIKEN COMMUNITY HOSPITAL 
AIKEN COUNTY 
AIKEN CTY SCH DIST 
AIKEN REG MEDICAL CTR 
AIKEN STANDARD 
AL'S HESS STATION 
ALBION TRUCKING 
ALCO HEALTH SERVICES 
ALICE MFG CO 
ALLENDALE CTY HOSPITAL 
ALLIANCE EMPLOYEE LEASING 
ALLIED CONCRETE 
ALLIED CORP 
ALLIED SYSTEMS 
ALLSTEEL PRODUCTS CO 
ALPHA RESINS SUPPLY 
ALUMAX OF SC 
AMERADA HESS CORP 
AMERICAN BAKERIES 
28 
33597.27 
683 .62 
19538.01 
44356.17 
2141.85 
72601 .80 
56219.84 
11980.12 
18743.11 
3237.85 
78197.18 
140447.54 
145223.12 
110625.29 
52284.88 
6527.06 
2817.15 
17749.12 
1924.00 
5355.20 
61422.70 
184261.19 
56004.26 
8790.83 
19029.18 
974.30 
33944.42 
128459.04 
22212.12 
23272.64 
290.70 
6258.51 
20954.89 
62718.90 
753.20 
14135.58 
15811.74 
228057.17 
10683 .92 
A M E R I C A N  F A S T  P R I N T  
A M E R I C A N  F O U N D R Y  
A M E R I C A N  M I L L W R I G H T  
A M E R I C A N  P A L M E T T O  D O O R  
A M E R I C A N  P E A T  &  O R G A N I C S  
A M E R I C A N  P I P E  I N C  
A M E R I C A N  R E D  C R O S S  
A M E R I C A N  R E F U S E  
A M E R I C A N  S E C U R I T Y  
A M E R I C A N  T R A N S F R E I G H T  
A M E R I C A N  T R A N S M I S S I O N  
A M E R I G A S  I N C  
A M I  P I E D M O N T  M E D  C T R  
A M O C O  P E R F O R M A N C E  P R O D U C T  
A M P A K I N C  
A N C H O R  C O N T I N E N T A L  I N C  
A N C H O R  S W A N  
A N D E R S O N  A M B U L A N C E  
A N D E R S O N  A R M O R E D  C A R  S E R V  
A N D E R S O N  C O U N T Y  
A N D E R S O N  C T Y  S C H  D I S T  
A N D E R S O N  H E A L T H  C A R E  
A N D E R S O N  M E C H A N I C A L  
A N D E R S O N  M E M O R I A L  H O S P  
A N D E R S O N  O I L  C O  
A N D E R S O N  S T E E L  P R O C E S S I N G  
A N D Y  A N D E R S O N  C O N S T  C O  
A N S O  &  A S S O C  
A P P L E  A N N I E S  
A P P L E  T R E E  C O N T R A C T O R S  
A P P L E S O U T H  I N C  
A R A  S E R V I C E S  
A R D ' S  T R U C K I N G  C O  
A R I S T A R  I N C  
A R T H U R  Y O U N G  T R E E  S E R V I C E  
A S H L A N D  T E X T I L E S  
A S H W O R T H  B R O T H E R S  
A S P H A L T  I N C  
A S  S O C I A  T E D  O I L S  
A S  T E N  D R Y E R  F A B R I C S  
A S  T E N  F O R M I N G  F A B R I C S  
A S  T E N  P R E S S  F A B R I C S  
A T L A N T I C  E L E C T R I C  
A U G U S T A  C O N C R E T E  
2 9  
8 2 1 7 7 . 3 3  
1 2 3 0 1 . 4 0  
3 1 7 2 2 . 0 5  
4 2 5 2 0 . 1 1  
2 8 0 6 0 . 3 8  
4 3 6 . 1 5  
5 0 1 3 . 4 7  
2 6 9 3 2 . 3 5  
1 4 8 8 9 3 . 5 8  
3 8 1 5 6 . 1 9  
3 6 5 6 2 . 5 3  
2 0 5 1 0 . 6 6  
3 7 1 4 6 . 2 5  
3 6 5 0 . 9 2  
4 3 9 4 7 . 6 3  
2 1 7 4 7 . 7 2  
4 2 8 6 . 5 3  
1 8 2 1 5 . 2 9  
9 3 1 6 0 . 4 0  
3 2 7 8 7 . 1 0  
1 2 5 9 0 8 . 0 2  
1 0 0 1 . 9 6  
7 4 4 8 9 . 2 8  
4 7 4 8 1 . 9 1  
1 5 3 7 9 . 6 2  
7 5 3 1 7 . 5 3  
2 8 1 4 9 . 6 4  
5 3 5 1 8 . 1 9  
8 1 3 . 8 6  
2 7 1 8 2 . 8 5  
9 4 9 7 . 2 1  
2 8 1 4 . 1 8  
4 3 2 5 . 0 2  
2 7 1 8 . 9 1  
1 0 4 3 9 . 0 3  
9 9 2 6 5 . 4 1  
2 5 5 5 . 2 5  
9 6 4 7 7 . 1 6  
7 1 2 8 6 . 7 8  
4 6 1 0 6 . 2 9  
4 8 5 9 6 . 8 4  
4 9 3 7 . 7 0  
6 6 3 7 . 6 8  
1 2 5 6 5 . 2 3  
AUGUSTA FIBERGLAS COATING 50972.87 
AULTMAN TRUCKING 8463 .79 
AUTOMATION IND 12359.82 
AUTOZONE 1506.29 
AUTUMN CARE 9296.52 
AVCO LYCOMING 353.35 
AVONDALE MILLS INC 57802.95 
AVRETTE PLUMBING CO 40654.64 
AVX CORP 2114.75 
AYNOR APPAREL 6553.51 
B&B FIBERS INC 4209.23 
B&F ROOFING & SIDING CO 24825 .92 
B&L MECHANICAL 80355 .65 
B&R PAINTING CONTRACTORS 38308.34 
BABCOCK CENTER 23387.63 
BAKER HOSPITAL 9057.00 
BAKER MATERIAL HANDLING 34359.71 
BALL INCON GLASS PKG 15999.40 
BAMBERG CTY MEM HOSP 41168.58 
BAMBERG CTY SCH DIST 3333 .20 
BAPTIST MED CTR 137327.93 
BAR HARBOR MOTOR INN 2130.83 
BARRETT & BLANDFORD ASSOC 15996.75 
BARTON PROTECTIVE SERVICE 24473 .06 
BASF CORP 41416.76 
BAXTER INTERNATIONAL INC 11218.62 
BAYNE MACHINE WORKS 4911.17 
BC MONTAGUE IND 8890.42 
BC!BS 107.13 
BEACH REALTY CO 31707.88 
BEACON MFG 19811.15 
BEASONSPRODUCECO 46658 .54 
BEATY WHOLESALE 2886.83 
BEAUFORT CTY COUNCIL 9228 .98 
BEAUFORT CTY SCH DIST 59320.73 
BEAUFORT MARINE INST 5073 .95 
BEAUFORT WOOD 35004.73 
BECKTON DICKINSON & CO 286.50 
BELK SIMPSON 75035.46 
BELK STORES 75560.71 
BELL & SURASKY 1703.17 
BELTON IND 28538.35 
BELTON METAL CO 59666.65 
BENDIX 35615.10 
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B E N E D I C T  C O L L E G E  1 0 7 7 1 . 8 1  
B E N S O N  O L D S M O B I L E  
1 1 0 1 0 . 6 4  
B E R E A  P U B L I C  S E R V I C E  D I S T  
8 8 9 2 . 0 4  
B E R K E L E Y  C I T I Z E N S  I N C  
6 1 6 . 7 0  
B E R K E L E Y  C O U N T Y  
1 4 7 5 3 9 . 6 4  
B E R K E L E Y  C T Y  S C H  D I S T  
7 3 0 9 7 . 3 2  
B E R K E L E Y  E L E C T R I C  
4 0 7 6 . 3 5  
B E R K E L E Y  S E R V I C E S  
1 8 5 9 . 3 4  
B E S T  G O L F  C A R T S  
1 1 1 8 6 . 5 5  
B E S T E E L  I N D  
4 8 7 0 4 . 7 1  
B E T T E R  B R A N D S  I N C  
3 4 3 . 1 9  
B F  S H A W  I N C  
2 7 0 2 9 . 3 7  
B I - L O  
2 2 8 0 6 5 . 4 0  
B I C K E T T  D I S T R I B U T I N G  C O  
1 3 1 7 . 5 9  
B I L L  V E R N O N  C H E V R O L E T  
1 8 5 8 . 0 0  
B L  M O N T A G U E  C O  
1 2 8 4 1 4 . 5 1  
B L A C K M A N  U H L E R  
8 0 1 8 9 . 7 5  
B L A I R  M I L L S  
5 8 2 0 3 . 8 4  
B L A N K E N S H I P  E L E C T R I C  
4 0 8 7 7 . 6 3  
B L U E  R I D G E  H E A L T H  C A R E  
6 4 8 0 4 . 6 3  
B L U E  R I D G E  P A V I N G  C O  
4 8 1 9 6 . 1 8  
B O B  C R O W E  R O O F I N G  C O  
4 8 0 9 1 . 3 0  
B O R C H E R T  P L U M B I N G  
2 6 2 2 3 . 5 1  
B O R D E N  I N C  
6 7 8 1 . 4 8  
B O W A T E R  C A R O L I N A  C O  
5 5 3 7 6 . 2 8  
B O W M A N  T R A N S P O R T A T I O N  
8 5 2 5 9 . 9 7  
B O Z E L L I S  H E A T I N G  &  A C  
6 0 1 . 7 9  
B R A D L E Y  P L U M B I N G  
2 2 3 3 9 . 1 8  
B R A D S H A W  O L D S  B U I C K  C A D  
3 6 2 0 . 2 2  
B R A N D E X  T E M P O R A R Y  S E R V I C E  
1 6 7 9 . 0 6  
B R E N D L E ' S  3 8 2 8 2 . 1 1  
B R U C C O L I  C L A R K  L A Y M A N  
1 1 5 5 1 . 7 0  
B R U C E  H O S P I T A L  S Y S T E M  
3 1 6 8 8 . 8 9  
B R U C E  S M I T H  C O N S T  C O  
3 8 9 7 . 2 7  
B T R  D U N L O P / S C H L E G E L  
1 5 7 7 6 . 8 2  
B U D W E I S E R  O F  A N D E R S O N  
6 9 9 8 . 0 4  
B U I L D E R S  M A R T  
8 2 2 5 . 0 0  
B U I L D E R S  T R A N S P O R T  
3 0 3 0 9 . 0 9  
B U I L D E R W A Y  
8 8 0 5 8 . 4 3  
B U L L D O G  H I W  A  Y  E X P R E S S  
2 6 4 8 4 . 5 4  
B U R G E R  K I N G  
7 3 1 5 . 5 5  
B U R N I N G  R I D G E  G O L F  
1 7 7 1 . 4 6  
B U T T E  K N I T T I N G  M I L L S  1 2 8 6 5 . 3 3  
B Y E R L Y  H O S P I T A L  
1 1 5 9 3 2 . 5 6  
3 1  
C NEIL HUDSON 7903 .58 
C&SBANK 12095.52 
CADDELL CONST CO 11138.03 
CAINHOY CONST CO 20564.32 
CALVIN KLEIN 67596.51 
CAMERON BERKLEY 10596.24 
CAMPBELL SOUP CO 102869.24 
CANAL WOOD PRODUCTS 44340.50 
CANTEEN CORP 23254.12 
CAPE CONST & REALTY CO 46516.25 
CAPERS MFG 11717.41 
CAPITAL CITY MFG CO 6955 .98 
CAPPS BROTHERS 2568 .00 
CARBBITS INC 2766.20 
CAREER HORIZONS 4896.06 
CARISBROOK YARNS 62640.58 
CAROLINA & SOUTHERN PROC 4755.41 
CAROLINA BLOUSE 26790.88 
CAROLINA BRIDGE CO 43808 .68 
CAROLINA CANNERS 3064.14 
CAROLINA COMMERCIAL HEAT 26798 .88 
CAROLINA CONCRETE 6720.00 
CAROLINA CONFERENCE 64914.64 
CAROLINA CUSTOM CABINETS 10680.60 
CAROLINA EASTMAN 126792.94 
CAROLINA GALVANIZING CORP 72348.19 
CAROLINA LUXURY CAR BATH 661.33 
CAROLINA REBAR 61516.49 
CAROLINA RESTAURANT GROUP 156649.63 
CAROLINA TIME EQUIPMENT 6316.14 
CAROLINE'S CAFE 34307.88 
CAROLYN'S LANDSCAPING 14934.85 
CARPENTER CLEANERS 21099.96 
CARPENTER TECH CORP 1882.83 
CARTER TRUCKING CO 17054.85 
CASCADE CORP 123865.12 
CASH CONST CO 68584.46 
CATOE'S PLUMBING 9411.96 
CATV SUBSCRIBERS SERVICES 38344.65 
CAUSEY LONG EXPRESS 30862.00 
CBI-NACON 1347.49 
CC INDUSTRIES 23303.44 
CCX FIBERGLASS PRODUCTS 46590.32 
CD WALTERS CONST CO 20395.48 
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C E  C A U V I N  B U I L D E R S  
8 5 9 0 . 2 2  
C E C O N  C O N S T  C O  
1 9 7 7 3 . 4 2  
C E L A N E S E  F I B E R S  
2 1 4 4 . 3 9  
C E N T E R  B R O T H E R S  I N C  
2 5 7 4 0 . 7 1  
C E N T R A L  C H E V R O L E T  
3 9 6 8 . 0 4  
C E N T R A L  T E X T I L E S  
1 3 4 6 0 8 . 2 8  
C E N T R A L  T R A N S P O R T  
8 4 6 1 . 8 9  
C E N T R A L  U N I T E D  M E T H O D I S T  
3 9 6 7 . 2 3  
C E N T U R Y  C O N T R A C T O R S  
2 7 1 9 8 . 3 3  
C E N T U R Y  E L E C T R I C  C O  
2 8 9 8 8 . 9 5  
C E N T U R Y  I I  I N C  
2 6 3 6 . 8 4  
C E N T U R Y  L I N C O L N  M E R C U R Y  
2 9 8 5 . 5 1  
C F  N O B L I T T  I N C  
2 7 3 2 . 1 3  
C F  S A U E R  C O  
1 6 5 0 . 8 8  
C H A M B E R S  L A N D F I L L  O F  S C  
3 8 6 4 0 . 5 1  
C H A M P I O N  S P A R K  P L U G  C O  1 0 8 3 1 6 . 2 5  
C H A M P I O N  T O O L I N G  4 3 3 0 . 1 4  
C H A N C E L  C O N S T  C O  
2 1 7 1 4 . 9 5  
C H A P M A N  G R A D I N G  C O  
5 2 1 1 . 9 0  
C H A R L E S  L E A  C E N T E R  
5 2 1 7 5 . 5 7  
C H A R L E S  T O W N E  I N T E R N A T ' L  
4 9 4 4 . 6 8  
C H A R L E S T O N  C O N S T  C O  
1 2 1 3 5 7 . 4 3  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  
5 2 3 5 7 . 1 5  
C H A R L E S T O N  C T Y  S C H  D I S T  
1 8 5 0 7 3 . 3 6  
C H A R L E S T O N  M E M  H O S P  
3 4 4 6 9 . 6 2  
C H A R L E S T O N  M O V I N G / S T O R A G E  6 3 9 7 1 . 0 2  
C H A R L E S T O N  P K  R E C  &  T O U R  
4 2 8 6 . 6 6  
C H A R L I E  B R O W N  P L U M B I N G  
3 1 9 7 3 . 6 7  
C H A R T  H O U S E  
9 6 5 1 5 . 1 0  
C H A T H A M  S T E E L  C O R P  
1 3 0 8 1 . 5 7  
C H E M I C A L  L E A M A N  
9 0 6 6 8 . 0 7  
C H E R A W  Y A R N  M I L L S  
6 2 2 8 9 . 9 3  
C H E R O K E E  C T Y  S C H  D I S T  
7 2 3 5 1 . 6 2  
C H E R O K E E  N A  T ' L  G O L F  C L U B  
8 2 3 0 . 1 4  
C H E S A P E A K E  C O R P  
5 4 2 0 5 . 1 8  
C H E S A P E A K E  H O U S E  
1 6 8 2 9 . 2 6  
C H E S T E R  C O U N T Y  H O S P I T A L  
5 1 6 5 3 . 3 1  
C H E S T E R F I E L D  C T Y  S C H  D I S T  
5 6 4 1 . 9 2  
C H E S T E R F I E L D  M A R L B O R O  E O C  
3 0 5 5 . 6 1  
C H E S T E R F I E L D  M F G  C O  
1 1 6 7 3 7 . 2 1  
C H E S T N U T  H I L L  P S Y C H I A T R I C  
1 7 7 . 5 5  
C H I C O R A  B E A C H  H O L I D A Y  
1 4 8 3 9 . 3 8  
C H I L D R E S S  M F G  C O  
3 6 0 0 . 0 0  
C H R I S  Y A H N I S  C O A S T A L  
9 1 6 0 . 6 1  
3 3  
CHUCK NALLEY GRADING 23544.44 
CIRCLE K 2571.31 
CITY OF AIKEN 23383.69 
CITY OF BEAUFORT 100785.64 
CITY OF BENNETSVILLE 11961.85 
CITY OF CAMDEN 192.00 
CITY OF CHARLESTON 175845.37 
CITY OF CLEMSON 108409.63 
CITY OF COLUMBIA 184998.21 
CITY OF GOOSE CREEK 25023 .20 \ CITY OF GREENVILLE 33783 .59 
CITY OF GREENWOOD 7665 .60 ll 
CITY OF LANCASTER 39370.41 
CITY OF LANDRUM 21799.12 
CITY OF SIMPSONVILLE 141512.70 
CITY OF SPARTANBURG 3226.43 
CITY OF WEST COLUMBIA 9832.80 
CKCINC 27088.49 
CLARENDON CTY SCH DIST 1458.55 
CLARENDON HEATING & AIC 1213.18 
CLARKSON INDUSTRIAL CONTR 31329.03 
CLAY HYDER TRUCKING 107601.52 
CLEARWATER FINISHING PLT 1311.05 
CLEMSON AREA RETIREMENT 44953 .58 
CLEMSON UNIVERSITY 96108.85 
CLINTON MILLS 10579.88 
COASTAL COCA COLA 2330.78 
COASTAL OTOLARYNGOLOGY 1630.65 
COBLE DAIRY 17820.52 
COLITE INDUSTRIES 633.49 
COLLEGE OF CHARLESTON 24190.39 
COLLETON COUNTY 14080.00 
COLLETON CTY SCH DIST 3535 .97 
COLLINS & COLLINS INC 233 .67 
COLONIAL BAKING 17709.26 
COLUMBIA CONCRETE PRODUCT 5999.29 
COLUMBIA FARMS 99961.31 ~ COLUMBIA NEWSPAPERS 3286.68 
COMFORT INN 22203 .20 ~ COMM SERV FOR THE AGING 7217.56 
COMMERCIAL WELDING 5170.00 
COMMODITY EXPRESS 23156.49 
COMMUNITY CASH STORES 125379.84 
COMPUTER SOURCE 125.00 
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C O N B R A C O  I N D U S T R I E S  
1 7 4 1 9 9 . 4 0  
C O N S O  P R O D U C T S  
7 8 1 2 4 . 2 4  
C O N S O L I D A T E D  F E D  C O N S T  C O  
6 8 0 8 1 . 3 4  
C O N S O L I D A T E D  S Y S T E M  
2 4 8 9 7 . 9 7  
C O N T I N E N T A L  S O U T H E R N  I N D  
4 9 3 9 4 . 6 0  
C O N W A Y  H O S P I T A L  
5 7 8 4 . 4 6  
C O N W A Y  N U R S I N G  C E N T E R  
3 7 8 3 9 . 5 4  
C O O K E  M O T O R  E X P R E S S  
1 8 5 4 2 . 7 2  
C O O P E R  M E C H A N I C A L  
2 5 4 1 2 . 4 0  
~ 
C O O P E R  S T E E L  F A B R I C A T O R S  
8 9 0 7 2 . 1 9  
C O R I N T H I A N  C U L T U R E D  M A R B L  
2 6 0 2 2 . 7 7  
'  
C O R L E Y  P U L P W O O D  P R O D U C T S  
7 3 2 2 6 . 0 0  
C O R N E R S T O N E  T R A N S P O R T  
7 3 9 8 6 . 6 0  
C O U R T  C A P R I  M O T E L  
6 6 6 2 . 5 7  
C O X  S E R V I C E  C O  
5 8 5 6 4 . 6 7  
C O Y  M C C L E L L A N  R A M S E Y  
8 4 4 4 . 4 6  
C P P  P I N K E R T O N  
4 1 1 2 . 2 8  
C R A I G  I N D  
1 0 4 0 4 . 6 3  
C R A I G  T I C K N O R  
2 4 8 4 . 2 6  
C R E A T I V E  C O N S T  C O  
3 3 7 1 . 5 5  
C R E E K  P L A N T A T I O N  
1 8 4 6 9 . 9 3  
C R E T E  C A R R I E R  C O R P  
1 0 3 7 2 4 . 7 7  
C R O F T  F I R E  D E P T  
7 9 1 3 . 9 5  
C R O W N  C E N T R A L  P E T R O L E U M  
1 2 9 8 6 4 . 7 7  
C R O W N  C O R K  &  S E A L  
1 6 9 2 . 6 6  
C R O W N  P R O D U C T S  
1 9 5 8 9 . 6 0  
C R Y O V  A C  D I V I S I O N  
2 0 1 5 1 . 6 7  
C U D D  M E T A L  W O R K S  8 9 2 . 9 1  
C U L L U M  E L E C T R I C  &  M E C H  
7 9 6 1 . 5 6  
C U L P  F A M O U S  N A M E  S H O E S  
2 3 4 2 7 . 6 6  
C U M M I N G S  O I L  C O  9 5 6 1 . 3 2  
C U M M I N S / E N G  T E S T  S E R V  2 6 0 0 . 6 3  
C U S T O M  S U P P L Y  
1 1 0 6 1 0 . 5 4  
D A  C O L L I N S  R E F R A C T O R I E S  4 1 8 9 3 . 2 6  
D A I R Y M E N  I N C  
4 5 1 7 8 . 3 0  
D A N  R I V E R  I N C  1 1 4 1 5 8 . 5 1  
~ 
D A N A  C O R P  
1 7 8 6 6 5 . 9 4  
D A P C O  A U T O  P A R T S  9 5 3 . 2 0  
iJ  
D A R L I N G T O N  C O U N T Y  8 3 8 8 7 . 8 5  
D A R L I N G T O N  C T Y  S C H  D I S T  
1 1 8 7 . 6 6  
D A  V C O N  C O R P  O F  T E X A S  
2 1 2 . 4 7  
D A V I D  C A S S E L M A N  L O G G I N G  
1 0 0 8 7 . 0 8  
D A V I S  B R O T H E R S  1 1 8 8 9 . 6 7  
D A V I S  E L E C T R I C A L  C O N S T  C O  1 1 1 9 3 1 . 9 6  
3 5  
DAVIS MECHANICAL 
DA YCO PRODUCTS 
DEFENDER INDUSTRIES 
DELTA MILLS 
DELTA WOODSIDE IND 
DESIGNER ENSEMBLES 
DILLARD SIGNS 
DILLON CTY SCH DIST 
DILMAR OIL CO 
DINKINS LOGGING CO 
DIRECT MAILING SERVICE 
DISC/COLUMBIA PICTURES 
DIVERSCO INC 
DIXIE BOX & CRATING 
DIXIE CONST CO 
DIXIE IRON & METAL CO 
DIXIE PIPELINE CO 
DIXIE YARNS INC 
DJ CREED CO 
DL BALL CONST CO 
DOCTORS MEDICAL CENTER 
DORCHESTER CTY SCH DIST 
DOW BRANDS 
DP PHILLIPS CONCRETE FIN 
DRESSER IND 
DUCANE CO 
DUKE POWER CO 
DUMONT BROTHERS BLDG CONS 
DUNCAN MASONRY 
DUNCAN PORTION PAK 
DUNCAN SMITH INC 
DURA CELL 
DW STACEY CO 
DYKE INDUSTRIES 
DYNACAST 
DYSON-KISSNER-MORAN CORP 
E&T DRYWALL 
EAGLE ENTERPRISE INC 
EAGLE INDUSTRIES 
EARTH PROPERTY SERVICES 
EASLEY HEALTH CARE 
EASLEY MEDICAL CENTER 
EAST COAST ENGINEERING 
EAST COOPER TIRE STORE 
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153717.55 
3986.82 
11404.87 
85167.44 
4458 .58 
45538 .70 
10232.15 
26481.44 
4243 .22 
128002.43 
8559.19 
16806.01 
37976.81 
33745.85 
53614.02 
25000.00 
5023 .06 
25343 .84 
637.34 
112339.38 
18563 .99 
7314.06 
34414.61 
113374.90 
94560.27 
29001.31 
253925.47 
27280.45 
16690.90 
9711.97 
9468.81 
121724.38 
115.37 
51355.24 
92036.01 
25696.05 
45543 .32 
5033 .67 
10217.99 
74780.02 
42808.73 
43828.11 
40859.10 
902.00 
E A S T E R N  A I R L I N E S  
3 1 3 3 2 . 3 0  
E C O L A B I N C  2 0 1 2 9 . 6 5  
E D G E F I E L D  C O U N T Y  
2 1 6 5 3 . 6 9  
E D G E F I E L D  C T Y  H O S P I T A L  
1 0 4 1 . 4 0  
E D G E F I E L D  C T Y  S C H  D I S T  
1 9 7 8 1 . 1 4  
E D I S T O  C O N Y  A L E S C E N T  C T R  
3 5 7 9 7 . 2 2  
E I D U P O N T  
8 6 3 6 . 6 5  
E I S E N B A C K  E Q U I P M E N T  
1 0 6 8 0 . 4 4  
E L D E C O I N C  
2 3 3 1 0 . 7 1  
E L K A Y I N D  
1 1 0 . 0 0  
E L L E N  S A G E R  N U R S I N G  H O M E  
6 4 3 3 . 1 3  
E M B - T E X  C O R P  
1 3 6 1 7 . 2 3  
E M B A S S Y  S U I T E S  H O T E L  
6 3 4 2 . 3 4  
E M E R Y  P U R O L A T O R  
5 9 6 1 9 . 5 7  
E M R O  M A R K E T I N G  
9 5 5 1 6 . 2 4  
E N E R G Y  P O W E R  P R O D U C T S  
2 3 6 7 2 . 6 5  
E N G  T E S T  S E R V I C E  
1 1 0 0 . 0 0  
E N M A R K  S T A T I O N S  I N C  
7 3 1 4 . 4 5  
E N T R E P R E N E U R  I N C  
1 7 8 8 3 . 5 0  
E S C O D  I N D U S T R I E S  
4 0 4 0 . 1 5  
E S S E X  G R O U P  I N C  
6 5 1 2 4 . 9 0  
E S T E S  E X P R E S S  L I N E S  
2 9 7 1 . 5 1  
E W  W E A V E R  E L E C T R I C  2 0 7 3 6 . 3 4  
E X C E L  C O N S T  C O  8 1 7 8 . 7 1  
E X E L  L O G I S T I C S  
1 0 3 4 4 . 9 7  
E X X O N  C O R P  1 1 0 2 2 2 . 7 4  
F A  B A I L E Y  &  S O N S  
5 0 5 2 . 9 1  
F A B R I - K A L  C O R P  
5 0 7 9 6 . 0 5  
F  A B R I C K  R E S O U R C E S  I N T ' L  
6 3 7 . 4 9  
F A I R F O R E S T  B A P T I S T  C H U R C H  
9 0 . 0 0  
F A M I L Y  A D V E N T U R E  R E S O R T  
1 0 3 9 1 . 1 7  
F A M I L Y  H E A L T H  C E N T E R  
1 7 0 7 3 . 7 0  
F A R M E R ' S  F U R N I T U R E  
2 0 9 5 7 . 2 8  
F A S T  F A R E  
5 5 0 8 . 7 6  
F E D E R A T E D  M U T U A L  I N S  
1 5 7 3 . 1 6  
F I B E R  I N D  I N C  
2 7 8 4 0 . 9 1  
F I E L D C R E S T  C A N N O N  
2 1 8 9 6 9 . 5 9  
F I N E  W I N E S  
2 8 0 . 5 0  
•  
F I R S T  B A P T I S T  C H U R C H  
7 7 5 1 7 . 3 4  
F I R S T  P E R S O N N E L  T E M P S  
3 2 8 . 5 2  
F I S H E R  T A N K  C O  
4 2 0 5 9 . 8 7  
F I T T O N  &  P I T T M A N  
5 2 2 4 6 . 3 9  
F L  A E R O S P A C E  
5 8 1 1 . 9 5  
F L E X I B L E  T E C H N O L O G I E S  
3 4 1 8 7 . 5 8  
3 7  
FLEXIBLE TUBING 1138.16 
FLORENCE ANIMAL HOSPITAL 25259.55 
FLORENCE CONY ALES CENT CTR 35305 .91 
FLORENCE COUNTY 14711.38 
FLORENCE CTY SCH DIST 115139.71 
FLORENCE GENERAL HOSP 2239.18 
FLORENCE NURSING 46705.73 
FLORENCE UROLOGICAL 2252.69 
FLOWERS BAKING CO 96659.33 
FLUOR DANIEL CONST CO 173548.95 
FLYING J INC 1071.77 
FOLBOTINC 79650.46 
FOOD LION 62513.37 
FOOD SERVICE INC 49976.46 
FORK RESTAURANT 36157.32 
FORMCO CONCRETE FORMING 23172.47 
FORT ROOFING & SHT METAL 11414.00 
FOUNDRY & STEEL 102211.12 
FOUNTAIN INN CONY HOME 19265 .97 
FOX CREEK GOLF CLUB 14828.07 
FRASIER TIRE SERVICE 23810.12 
FREDRICKSON MOTOR EXPRESS 13745 .98 
FREEMAN MECHANICAL 6314.77 
FREEMAN TIRE SERVICE 490.10 
FRUEFAUF TRAILER CORP 1444.09 
FURMAN UNIVERSITY 84787.47 
FW WOOLWORTH 29056.87 
G&E PARTS CENTER 1920.97 
G&P TRUCKING 5000.00 
G&S SERVICES 72015 .22 
G-M MECHANICAL CORP 2206.27 
GAFFNEY CPW 32683 .30 
GARDEN CITY FURNITURE 15192.58 
GARLAND CONST CO 2787.68 
GATE PETROLEUM 62209.06 
GATES FA DISTRIBUTING 40.24 
GAYLORD CONTAINER CORP 330.26 
GENERAL BATTERY 60444.85 
GENERAL CONTAINER 691.91 
GENERAL CONTRACTING 29835 .29 
GENERAL DYNAMICS CORP 6649.81 
GENERAL ELECTRIC 208036.26 
GENERAL NUTRITION 9762.04 
GENERAL PAINTING 56751 .54 
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G E N U I N E  A U T O  P A R T S  
7 3 6 4 . 0 8  
G E O R G E  M O T O R  C O  
5 6 0 5 8 . 4 9  
G E O R G E T O W N  C O U N T Y  
1 2 6 1 6 . 0 1  
G E O R G E T O W N  C T Y  C O U N C I L  
1 6 5 7 . 0 7  
G E O R G E T O W N  C T Y  D E P T  O F  E D  
3 4 9 0 . 3 6  
G E O R G E T O W N  C T Y  M E N T A L  R E T  
2 0 6 7 3 . 9 9  
G E O R G E T O W N  C T Y  S C H  D I S T  
1 4 4 5 1 . 0 0  
G E O R G E T O W N  M E M O R I A L  H O S P  
9 4 4 6 . 7 8  
G E O R G E T O W N  S T E E L  C O R P  
5 6 5 6 6 8 . 2 7  
G E O R G I A - P A C I F I C  C O R P  
9 8 4 2 8 . 1 9  
G E R B E R  C H I L D R E N S W E A R  
7 9 1 4 0 . 9 2  
G F C I N C  
8 4 4 5 2 . 6 9  
G H O S T  S H I P  S E A F O O D  
1 4 6 3 0 . 5 4  
G I A N T  F O O D S  
2 0 7 3 . 9 8  
G I F F O R D  H I L L  C E M E N T  
1 4 1 7 9 . 0 4  
G J  C R E E L  &  S O N S  
1 7 4 9 3 . 7 6  
G L  W I L L I A M S  L A N D S C A P I N G  
2 4 0 7 7 . 4 2  
G L O V E R  F E N C E  C O  
3 3 7 4 . 0 4  
G O D L E Y  G R O U P  L T D  
9 5 4 . 4 9  
G O L D  K I S T  I N C  
6 4 3 2 . 2 6  
G O L D I N G  I N D U S T R I E S  
8 7 4 7 2 . 3 5  
G O O D M A N  C O N V E Y O R  C O  
7 2 4 3 . 9 5  
G O O D M A R K  F O O D S  
7 0 9 3 . 1 4  
G O O D W A Y  T R A N S P O R T  
4 4 0 5 . 1 9  
G O O D W I L L  I N D U S T R I E S  
6 8 4 7 . 9 6  
G O U L D  I N C  
1 0 7 6 1 . 0 0  
G O W E R  C O R P  
4 0 9 8 . 2 3  
G R A C E  T R A N S P O R T A T I O N  S E R V  
1 2 8 8 2 6 . 4 0  
G R A H A M  T R A N S P O R T A T I O N  
3 0 6 0 6 . 8 5  
G R A N D  S T R A N D  W A T E R  &  S E W  
1 1 3 8 9 . 4 1  
G R A N D Y ' S  R E S T A U R A N T  
9 1 5 0 . 0 0  
G R E B U N  E L E C T R I C  C O  
4 8 5 4 2 . 8 6  
G R E E N V I L L E  C T Y  C O U N C I L  
3 9 0 6 . 1 8  
G R E E N V I L L E  C T Y  S C H  D I S T  
8 9 9 5 4 . 0 2  
G R E E N V I L L E  H O S P I T A L  S Y S  
6 7 7 6 8 . 5 7  
G R E E N V I L L E  M A C H I N E R Y  C O  
2 9 7 1 2 . 5 9  
. .  
G R E E N V I L L E  M E C H A N I C A L  
2 7 8 5 . 9 3  
G R E E N V I L L E  M E M O R I A L  H O S P  
4 8 1 4 3 . 4 5  
: . .  G R E E N V I L L E  O R T H  A P P L I A N C E  
3 8 8 3 4 . 9 8  
G R E E N V I L L E  T R A N S I T  A U T H  
4 1 1 7 . 9 9  
G R E E N V I L L E  W A T E R  S Y S T E M  
4 5 1 . 5 0  
G R E E N W O O D  C T Y  S C H  D I S T  
8 6 0 1 . 9 3  
G R E E N W O O D  I N D  
3 9 3 9 8 . 1 3  
G R E E N W O O D  M I L L S  
2 5 6 0 5 3 . 3 0  
3 9  
GREENWOOD MOTOR LINES 3639.54 
GREENWOOD PACKING PLT 15909.61 
GREER AWNING & SIDING 132.15 
GREER COMM MINISTRIES 2297.69 
GRNV'L ASSOC FOR RETARDED 47849.52 
GROWIND 7227.07 
GSX TANK MGMTILAIDLAW 19203.78 
GTE 3316.37 
GTR GREENVILLE SANITATION 37864.33 
HAC INC 25844.63 
HAMMOND SCHOOL 930.22 
HAMRICKSINC 3769.45 
HANDLING SERVICES INC 5992.08 
HARDAWAY CONCRETE CO 4950.00 
HARDEE MFG CO 17965.99 
HARMON GLASS CO 7847.06 
HAROLD STEGALL 23394.47 
HARPER CORP 11168.22 
HARRINGTON CONST CO 20317.96 
HARRISON ELECTRIC 7838.61 
HARVARDIND 4795 .35 
HATCHER PERSONNEL 130436.16 
HATFIELD HEATING & AC 1200.00 
HAWTHORNE SERVICES 22042.79 
HCA AIKEN REG MED CTR 161.30 
HEATH CONSULTANTS INC 6130.27 
HEATH SPRINGS MFG 702.07 
HEMINGWAY FOOD LAND 6883.12 
HEMINGWAY MOTOR CO 25367.97 
HENLEY PAPER CO 2134.60 
HENRY J LEE DIST 2117.01 
HERGETHINC 45297.89 
HERITAGE CONST CO 53367.85 
HERSEY MEASUREMENT 11978.39 
HHI INTERIORS INC 33103.45 
HIGHLAND INDUSTRIES 952.43 
HIGHWAY MATERIALS INC 37421.54 
HIGHWAY SERVICE VENTURES 8495.76 
HILTON HEAD HOSPITAL 41322.91 
HJM CONST CO 23570.55 
HODGES PIANO & ORGAN 10928.55 
HOECHST CELANESE 31264.27 
HOLIDAY INN 1215.92 
HOLIDAY RV SUPERSTORE 66675 .52 
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H O L N A M  I N C  
1 3 0 7 2 7 . 5 5  
H O R A C E  W A T T S  C O N S T  C O  4 4 9 4 9 . 9 0  
H O R N E  M O T O R S  1 3 7 . 6 0  
H O R R Y  C O U N T Y  
7 7 4 5 9 . 0 6  
H O R R Y  C O U N T Y  C O U N C I L  
6 8 4 . 0 0  
H O R R Y  C O U N T Y  P O L I C E  
1 4 0 5 0 . 0 1  
H O R R Y  C T Y  S C H  D I S T  
1 8 4 1 3 3 . 0 8  
H O R T O N  M A C H  &  C U S T  D E S I G N  
4 6 0 5 4 . 8 6  
H O U S I N G  A U T H  O F  C O L A  
3 5 2 0 2 . 1 9  
H O W E L L  P R I N T I N G  
4 5 1 . 5 7  
H U F F  P I P I N G  I N C  
9 6 4 3 7 . 2 0  
•  
H U G G I N S  G A R M E N T  C O  
8 1 8 0 0 . 4 7  
H U N T I N G T O N  &  G U E R R Y  E L E C  
3 2 7 4 . 1 9  
H Y A T T  R E G E N C Y  G R E E N V I L L E  
1 1 1 4 5 3 . 0 9  
H Y A T T  R E G E N C Y  H I L T O N  H E A D  
5 7 0 9 . 6 8  
I H  S E R V I C E S  I N C  
3 3 3 9 8 . 5 3  
I M A G E  C A R P E T S  I N C  
1 9 6 2 8 . 6 4  
I N  C A R E  O F  S C  
2 9 5 9 7 . 0 8  
I N A  B E A R I N G  C O  
2 0 7 6 1 . 7 0  
I N D E P E N D E N T  L I F E  
6 7 8 5 . 0 1  
I N D U S T R I A L  L A B O R  S E R V I C E S  
5 3 4 0 . 6 2  
I N D U S T R I A L  S P E C I A L T Y  
5 6 4 6 . 7 8  
I N D U S T R I A L  S Y S T E M S  
5 3 1 5 0 . 0 5  
I N F I N G E R  T R A N S P O R T A T I O N  
4 4 6 8 8 . 5 6  
I N G E R S O L L  R A N D  C O  
1 2 0 1 5 . 3 1  
I N G L E S  M A R K E T  
2 9 5 0 3 . 8 6  
I N M A N  M I L L S  
2 3 7 0 8 . 7 2  
I N S T I T U T I O N  F O O D  H O U S E  
1 3 9 1 3 . 2 6  
I N S U L A T E D  R O O F I N G  C O N T R  
2 3 6 3 1 . 6 0  
I N T E R N ' T L  P A T E R  R E A L T Y  9 5 5 3 . 1 3  
I N T E R N A T I O N A L  B U S I N E S S  1 1 3 7 0 9 . 0 5  
I N T E R S T A T E  B R A N D S  
1 1 6 9 8 . 8 8  
I N T E R S T A T E  S E C U R I T I E S  5 1 0 2 . 4 0  
I R W I N  M C I N T O S H  F A R M S  1 0 0 . 5 0  
l S I  D Y N A M A T I C  I N C  
4 2 7 3 9 . 5 5  
I S S  O X F O R D  
2 2 1 6 7 . 6 2  
I S S  S O U T H E R N  M A N A G E M E N T  
4 9 5 3 4 . 6 5  
I V E Y  E L E C T R I C  C O  
1 0 3 0 2 8 . 2 3  
I V E Y ' S  6 5 5 2 . 2 6  
J  H E A L T H  C A R E  1 5 8 6 1 . 3 2  
J  S C H U L E R  P A I N T I N G  C O N T R  5 7 5 9 . 9 1  
J & B  U T I L I T Y  C O N T R A C T O R S  
6 6 0 1 2 . 5 1  
J A - B E  D I S T R I B U T O R S  2 3 3 3 . 1 1  
J A B E  C O N S T  C O  
8 7 1 4 . 2 2  
4 1  
JACK MARKUSEN 16596.08 
JAMES CONCRETE & MASONRY 36546.40 
JAMES OLDS INC 50633 .89 
JANNOCK LTD 12771.67 
JANTZEN INC 29026.48 
JASPER COUNTY 6925.66 
JASPER CTY SCH DIST 12068.25 
JAY BEE DRUG CO 18275.95 
JC PLUMBING 1700.00 
JENNINGS CONCRETE 163 .00 
JENNINGS PAINT & GLASS 5594.35 
JERDON CO 120982.59 .. 
JERRY COX CO 38123 .20 
JERRY THOMPSON CONST CO 8625 .33 
JESSE B DAVIS INC 139605.62 
JETER CONST CO 12271.91 
JF CLECKLEY & CO 5560.65 
JHM ENTERPRISES INC 77128.40 
TIM BILTON FORD 26121.27 
TIM NELSON FORD 1908.36 
TIM WALTER HOMES 98458.34 
JM POSEY & SONS 57434.87 
JO BALDWIN CONST CO 77813.44 
JOBMATE OF CAROLINA 67941.80 
JOCKEY INTERNATIONAL 6936.64 
JOE FORD CONST CO 29419.87 
JOEL BAILEY P A 1871.03 
JOHN D HOLLINGSWORTH 151114.14 
JOHN FOSTER FORD 122.00 
JOHN M CATOE 17588.42 
JOHNSON CONTROLS 19876.62 
JONES FORD INC 42370.52 
JP STEVENS 261556.18 
JPS AUTOMOTIVE PRODUCTS 49321.39 
JPS CONVERTER & IND 2769.44 
JPS CONVERTER & YARN 16500.00 
JPS TEXTILES 88370.71 
JW ALUMINUM CO 527.13 
K MAC SERVICES INC 13020.65 
K&W ALLOYS 23129.78 
KATIMA INTERNATIONAL PMD 80114.23 
KELLETT'S WELL BORING 32608.39 
KELLY GREEN INC 22301.43 
KEMET ELECTRONICS 69469.01 
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K E N A N  T R A N S P O R T  
3 8 4 4 4 . 0 0  
K E N D A L L  C O  
2 1 3 4 4 . 2 7  
K E N S  M O B I L E  H O M E  
6 9 7 4 3 . 0 7  
K E N T  I N C  
4 9 8 . 4 2  
K E O W E E  C O U R I E R  3 7 5 4 1 . 3 8  
K E R S H A W  C O U N T Y  7 9 2 3 . 6 2  
K E R S H A W  C T Y  S C H  D I S T  
7 5 1 9 . 1 1  
K F C  
8 0 3 8 7 . 9 3  
K I M B E R L Y  - C L A R K  C O R P  
4 9 7 3 7 . 5 8  
K I N A R D  &  K I N A R D  I N C  
4 4 8 7 5 . 2 0  
K I N G S  E N T E R T A I N M E N T  
5 6 7 2 2 . 3 7  
. .  
K L E A R  K N I T  I N C  
1 3 2 0 7 . 9 9  
K M  F A B R I C S  
7 4 4 . 3 2  
K M A R T  C O R P  
1 0 4 0 1 6 . 6 3  
K N I G H T  I N D U S T R I E S  
8 8 0 2 . 7 4  
K O P P E R S  I N D U S T R I E S  
6 6 3 7 1 . 4 5  
K O R E S  N O R D I C  
4 1 6 5 3 . 3 6  
K O R N I N D  
3 7 4 . 3 7  
K R I E G E R  C O R P  
1 1 8 2 6 . 4 5  
K R U P P  R E A L T Y  
3 9 8 4 . 3 3  
K Y Z E R S  T R U C K  &  T R A I L E R  
4 0 4 3 7 . 0 4  
L  H  &  B  I N C  
1 1 2 6 7 . 8 2  
L ' E G G S  P R O D U C T S  
1 0 2 3 4 1 . 4 8  
L A - Z - B O Y  E A S T  
1 7 6 7 6 1 . 0 0  
L A B O R  F O R C E  
4 7 2 6 4 . 0 0  
L A B O R  R I T E  2 3 2 5 . 0 6  
L A K E  C I T Y  S C R A N T O N  1 1 3 9 . 3 5  
L A N C A S T E R  C O U N T Y  
4 9 4 7 . 3 4  
L A N C A S T E R  C T Y  S C H  D I S T  
5 3 2 9 . 3 8  
L A N D - O - S U N  D A I R I E S  
9 7 5 0 0 . 0 5  
L A N I E R S  I G A  
2 6 4 6 7 . 7 1  
L A U R E N S  C O M M  O F  P U B  W O R K S  
9 0 1 8 . 5 1  
L A U R E N S  C O U N T Y  
1 0 2 6 2 . 2 2  
L E A R ' S  I G A  
7 5 5 6 . 1 5  
L E A S E W  A  Y  P E R S O N N E L  C O R P  
2 1 1 1 4 9 . 3 6  
L E A T H E R W O O D  E L E C T R O N I C S  
7 4 3 . 6 8  
L E A T H E R W O O D  L A W  F I R M  
1 8 1 0 1 . 5 4  
L E E  E L E C T R I C A L  C O N T R A C T O R  
7 5 5 0 8 . 1 9  
L E E ' S  C A R P E N T R Y  
3 0 1 1 . 8 7  
L E I G H  F I B E R S  
4 6 2 0 0 . 3 3  
L E O N  S H A I N  C O  
8 2 2 3 9 . 4 2  
L E X I N G T O N  C O U N T Y  
8 3 1 9 2 . 6 9  
L E X I N G T O N  C T Y  S C H  D I S T  
1 5 5 3 0 . 6 2  
L H  S T O K E S  &  S O N S  3 4 4 8 0 . 5 0  
4 3  
LIBCO MILL 629.45 
LIEBERMAN ENTERPRISES 10571.34 
LITTLE CRICKET FOOD STORE 29397.32 
LLOYD ELTON BOYD 36622.93 
LLOYD ROOFING 1916.73 
LONG MILE RUBBER CO 49259.05 
LORIS INDUSTRIES 32640.86 
LOURIE'S 14343 .98 
LOW COUNTRY GIRL SCOUTS 4779.49 
LOW COUNTRY WELDING SERV 1823 .10 
LOW SOUTH HOLDING 1841.90 
LOWER FLORENCE CTY HOSP 8795.56 
LRC TRUCK LINES 10245.00 
LUCAS AUTOMOTIVE 111252.54 
LUCAS CAY 10700.10 
M CRAIG CO 721.43 
M LOWENSTEIN CORP 21296.87 
MA ROZBITSKY 15499.44 
MAC WHITE C P D 1175.25 
MADDEN ROOFING CO 2397.70 
MAGIC RENTAL 12599.88 
MAIN WATERS MGMT 30712.35 
MAJ ENTERPRISES 6649.73 
MANHATTAN SHIRT CO 14680.23 
MANOR CARE 28683 .79 
MANOR CARE OF COLUMBIA 3481.55 
MANPOWER INC 69909.11 
MANUS CONST CO 3032.84 
MAOLA MILK 15726.71 
MARATHON OIL 13013.24 
MARCHANT CONST CO 615 .30 
MARLBORO CTY SCH DIST 90847.60 
MARLBORO GENERAL HOSPITAL 5468.66 
MARLBORO PARK HOSPITAL 21006.36 
MARRIOTT CORP 60363 .55 
MARTHA FRANKS BAPTIST RET 178.63 
MARTIN F WINTER BEVERAGE 762.40 
MARTIN INC 25424.06 
MARTIN MARIETTA 6878 .83 
MARTY OTTEN BUILDERS 520.20 
MARY BLACK MEM HOSP 6151.81 
MASSMAN CONST CO 17812.38 
MATERIALS MANAGEMENT 4959.39 
MATTIE C HALL HEALTH CARE 19739.98 
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M A Y F A I R  M I L L S  
1 6 3 4 5 8 . 6 0  
M C C R O R Y ' S  
7 0 4 1 . 1 9  
M C C U T C H E O N  C O N S T  C O  8 3 1 3 6 . 9 5  
M C D A N I E L  I N D U S T R I E S  4 7 6 7 9 . 6 6  
M C D E V I T T  &  S T R E E T  9 3 5 0 3 . 5 2  
M C D O N A L D ' S  
6 1 7 5 9 . 1 3  
M C K A Y  M C K A Y  &  H E N R Y  
2 9 6 8 3 . 4 0  
M C K E N Z I E  B A R B E Q U E  
1 0 9 9 3 . 5 5  
M C L E O D  C O N S T  C O  
4 4 8 9 . 0 5  
M C L E O D  R E G I O N A L  M E D  C T R  
3 0 0 8 . 5 0  
M C M I L L A N  C A R T E R  
6 0 5 3 4 . 8 2  
. . .  
M E A D O R S  C O N S T  C O  
3 2 0 0 8 . 4 1  
M E D I C A L  P E R S O N N E L  P O O L  
3 5 2 5 9 . 7 2  
M E L R O S E  C L U B  
1 1 6 1 2 5 . 0 3  
M E M O R I E S  O L D  &  N E W  
1 0 3 5 7 . 1 6  
M E R C U R Y  M O T O R  E X P R E S S  
3 1 6 9 . 3 1  
M E T R O  E L E C T R I C  C O  
2 4 8 4 . 0 0  
M E T R O M O N T  M A T E R I A L S  
9 1 3 4 8 . 7 0  
M I C H A E L  C O N S T  C O  
4 1 8 . 3 5  
M I C H A E L  S  O ' N E A L  
5 3 9 8 . 2 7  
M I C H E L I N  T I R E  C O R P  
5 6 5 8 8 2 . 0 2  
M I D  W E S T  C O N V E Y O R  
1 4 0 8 0 4 . 3 9  
M I D - C A R O L I N A  H O M E S  
7 2 7 . 5 0  
M I D S O U T H  O P T I C A L  
9 1 1 1 2 . 5 6  
M I L C O M  S Y S T E M S  C O R P  
4 9 1 2 9 . 0 4  
M I L E S  I N C  
6 8 2 8 . 2 1  
M I L L I K E N  
1 7 9 3 2 2 . 2 7  
M I N Y A R D  O L D S M O B I L E  
3 4 3 6 0 . 2 3  
M I R A C L E  E A R  
5 4 3 1 0 . 2 6  
M I S  C O  P A P E R  C O  
1 7 8 6 . 3 8  
M I T C H E L L  C O N S T  C O  
4 8 0 8 2 . 4 0  
M O B A Y  C O R P  
1 5 4 4 1 . 1 0  
M O D E R N  O F F I C E  M A C H I N E S  
7 1 9 9 7 . 4 4  
M O H A W K  I N D U S T R I E S  
1 1 0 4 2 . 7 0  
M O O R E  B U S I N E S S  F O R M S  1 2 8 0 2 . 3 6  
M O R E L L I  H E A T  &  A C  1 6 9 . 7 5  
M O R R E L L  M E M  C O N Y  C T R  
6 3 8 5 . 6 5  
M O R R I S  C O N S T  C O  
5 4 0 6 4 . 7 9  
M O R R I S  M I N I  M A R T  5 3 7 4 0 . 7 1  
M O T O R C Y C L E  S A L E S  &  S E R V  1 0 3 5 0 . 1 9  
M O U N T A I N V I E W  N U R S I N G  H O M E  
4 7 3 8 7 . 9 5  
M T  P L E A S A N T  M E C H A N I C A L  1 4 0 0 0 . 0 0  
M T  V E R N O N  M I L L S  
5 9 7 9 2 . 0 0  
M U L L I K E N  V A U L T  C O  
4 3 7 2 1 . 1 1  
4 5  
MULLINS HOSPITAL 29713 .29 
MURPHY'S PAINT 146.00 
MURRAY GUARD INC 3484.02 
MUSC 87933.08 
N AM INST OF AVIATION 523 .01 
NABI CHARLESTON DONOR CTR 8741.02 
NANCY'S EXOTIC PLANTS 4265 .67 
NAT'L GUARDIAN SECURITY 11304.49 
NATIONAL CAR RENTAL 55227.35 
NATIONAL CHEMICALS 35464.50 
NCNB CORP 12320.60 
NELSON VAN & STORAGE 5615 .89 
NESCO METAL BUILDINGS 623 .35 
NEW HOPE INC 1367.07 
NEWBERRY CTY WATER & SEW 9716.28 
NEWBERRY FEED & FARM CTR 962.31 
NEWMAN CONST CO 25270.32 
NICHOLS BROTHERS INC 2594.24 
NILSON VAN & STORAGE 15390.24 
NORRELL SERVICES 5932.69 
NORSTAN APPAREL 16100.00 
NORTH AMERICAN GARMENTS 19534.66 
NUCOR STEEL 2599.24 
NW WHITE CO 105729.78 
O'FARRELL BUILDERS 1265.88 
OAKBROOK CONY CTR 155.82 
OAKMONT OF UNION 8760.00 
OAKMONT WEST 6189.22 
OATES OIL CO 15455.66 
OCONEE COUNTY 4548.05 
OCONEE MEM HOSPITAL 14212.44 
OFFICE OF EXEC POLICY 369.95 
OLD COUNTRY BUFFET 11883.54 
OLD DOMINION BOX CO 22176.17 
OLSTEN TEMPORARY 30859.24 
OMEGA MARBLE & GRANITE 174044.77 
ONEIT A INDUSTRIES 184589.87 .. 
ORANGEBURG COUNTY 3315.62 
ORANGEBURG CTY SCH DIST 9748.46 
ORKIN EXTERMINATING CO 52018.75 
ORTHODONTIC ASSOC OF CHAS 2354.79 
OSBORNE INTERNATIONAL 18647.47 
OSCARS PLACE 1521.96 
OSTROW TEXTILE 35667.36 
46 
O V E R H E A D  D O O R  C O  3 1 8 5 . 8 0  
O W E N  S T E E L  C O  
8 9 1 9 9 . 7 1  
O W E N S  C O R N I N G  F I B E R G L A S  
2 3 3 1 5 9 . 8 9  
O W S L E Y  &  S O N S  I N C  
8 6 9 2 . 6 2  
O X N E R  &  O X N E R  
9 2 1 0 . 4 1  
O X Y T H E R M  
2 8 4 9 7 . 6 8  
O Z B O L T  &  R E G I S T E R  
7 8 2 7 3 . 9 4  
P A L M E T T O  B A K I N G  C O  
4 2 2 0 1 . 2 1  
P A L M E T T O  C H E V R O L E T  
8 1 2 2 8 . 2 9  
P A L M E T T O  O I L  C O  
9 8 0 5 . 5 9  
P A P A ' S  P I Z Z A  T O  G O  
9 2 6 1 . 0 4  
P A P C O I N C  
2 9 5 1 2 4 . 9 6  
-
P A P E R  F A C T O R Y  O F  W I  I N C  
3 8 9 9 . 7 1  
P A R A G O N  P L A S T I C S  
5 9 6 0 5 . 5 6  
P A R I S I E N N E  W I G  
2 9 8 6 6 . 1 3  
P A R K E R  S E W E R  &  F I R E  S U B  
8 5 1 . 5 0  
P A R S O N S  A U T O  &  R A D I A T O R  
2 8 0 3 2 . 0 0  
P A R S O N S '  N U R S E R Y  
1 9 9 5 1 . 4 5  
P A T R I C K  A U T O  P A R T S  
1 5 3 2 1 . 0 0  
P A U L  A R G O E  S C R E E N S  
5 2 4 2 9 . 7 2  
P A W L E Y S  P L A N T A T I O N  
6 5 2 4 3 . 9 3  
P E E  D E E  F O R E S T  P R O D U C T S  
1 0 1 8 . 5 0  
P E E  D E E  N E W S  
9 8 5 8 . 1 1  
P E E  D E E  N U R S I N G  H O M E  
6 9 6 4 . 8 1  
P E E L E R  R U G  C O  
9 8 4 7 9 . 1 5  
P E N D L E T O N  G A R D E N  A P T S  
7 3 1 7 . 5 8  
P E O P L E  R E S O U R C E S  
1 9 3 0 1 . 3 0  
P E P  B O Y S  
1 8 5 . 5 0  
P E P S I  C O L A  C O  
4 9 5 9 0 . 0 6  
P E R F E C T  F I T  I N D  4 4 0 5 2 . 0 4  
P E R F E C T I O N  H Y - T E S T  1 0 7 6 5 . 1 4  
P E T  D A I R Y  / F I N E V E S T  
1 4 0 1 5 2 . 4 9  
P E T E ' S  D R I V E  I N  
6 3 0 0 . 0 0  
P E T E R M A N N  D E K T O R  
3 5 6 9 2 . 7 9  
P E T R O L E U M  W O R L D  1 3 7 5 9 . 5 5  
P H I P P S  C U S T O M E R  B L D R S  1 7 3 8 . 6 5  
P H O E N I X  I N N  1 0 9 3 . 4 5  
P I E  N A T I O N W I D E  5 3 6 4 0 . 0 4  
P I E C E  G O O D S  S H O P S  
4 1 7 1 . 1 4  
P I E D M O N T  I N D  1 4 6 7 . 0 0  
P I E D M O N T  L U T H E R A N  H E A L T H  
2 6 6 6 . 3 4  
P I E D M O N T  M E D  C T R  1 7 0 5 5 . 1 5  
P I E D M O N T  M U L T I - C T Y  M R B  
3 1 5 2 1 . 6 8  
P I E D M O N T  N A T U R A L  G A S  
2 3 0 2 6 . 6 5  
4 7  
PIEDMONT QUILTING 6591.79 
PIEDMONT TILE & STONE 14355 .16 
PIEDMONT WOOD 9866.57 
PIEMONTE FOODS INC 484.23 
PIGGL Y WIGGLY 21260.53 
PINEWOOD CONV CTR 51708.93 
PINKERTON'S INC 4021.06 
PIONEER STEEL 69491.81 
PIRELLI CABLE CO 46859.36 
PIZZA INN OF EASLEY 9855 .97 
PLASTEX SUPPLY 21758.40 
PLASTIC INJECTORS INC 22217.32 ... 
PLA YSKOOL BABY INC 26674.23 
PLOWDEN CONST CO 11177.90 
PLUSA INC 9601.31 
POINSETT CLUB 48579.81 
POINSETT CONST CO 7906.98 
PONDEROSA STEAK 5331.04 
POOLE TRUCK LINE 319.04 
POWELL DRYWALL 32109.99 
PRECISION GEAR TRAIN 1492.17 
PREMARK INTERNATIONAL 1209.40 
PRICE POOLS 16217.28 
PRIMESOUTH INC 24503 .91 
PRIVETTE CONST CO 2553.15 
PRO-YEN CONTRACTING CO 2582.08 
PROFESSIONAL CARPET SALES 912.11 
PROFESSIONAL CUSTODIAL 5106.63 
PROFESSIONAL MEDICAL PROD 32568.26 
PROGRESS LIGHTING CO 75 .74 
PROGRESSIVE BUILDERS 5246.86 
PROVIDENCE HOSPITAL 11621.53 
PUBLIC SAVINGS LIFE INS 4319.95 
PUBLIC SERVICE AUTHORITY 10256.63 
PULLIAM MOTOR CO 4247.15 
PYA/MONARCH 89000.38 
PYRAMID INDUSTRIES 24768.77 
QUADRANT INC 2490.85 
QUALITY FOODS 6315 .00 
QUALITY METAL PRODUCTS 6710.70 
QUALITY SYSTEMS INC 6532.49 
RA HARPER PLUMBING 31960.73 
RACHLIN FURNITURE 99545.10 
RADIO SHACK 16409.48 
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R A V E N E L  A S S O C I A T E S  
2 6 5 8 3 . 2 1  
R C  J O R D A N  O I L  C O  7 9 3 . 0 2  
R C  M O T O R  L I N E S  
1 1 2 0 . 5 0  
R D  B R O W N  C O N T R A C T O R S  
1 1 1 8 . 0 0  
R E A L  A U T O  P A R T S  
6 7 7 6 4 . 3 5  
R E D  D I S T R I B U T I N G  
2 9 0 8 8 . 9 6  
R E D  L O B S T E R  
7 8 6 7 1 . 7 2  
R E D F E A R N  M O T O R  C O  
2 1 0 8 1 . 0 6  
R E E V E S  B R O T H E R S  I N C  
1 9 3 4 6 0 . 9 4  
R E L I A B L E  E L E C T R I C  
2 2 5 4 0 . 0 9  
R E L I A B L E  P L U M B I N G  
1 1 9 6 8 1 . 0 1  
-
R E L I A N C E  E L E C T R I C  C O  
8 7 4 2 . 2 6  
R E L L C O  O F  A B B E V I L L E  
8 2 4 . 3 2  
R E N K E N  B O A T  M F G  C O  
9 2 3 7 . 7 0  
R E N T A L  H O M E S  L T D  
1 8 5 7 5 . 9 5  
R E P U B L I C  T E X T I L E  
3 8 2 . 0 7  
R I C H A R D S O N  C O N S T  C O  
1 0 4 3 8 6 . 7 8  
R I C H L A N D  C O N Y  A L E S C E N T  C T R  
8 5 4 2 . 9 8  
R I C H L A N D  C O U N T Y  
1 4 1 6 3 7 . 1 1  
R I C H L A N D  C T Y  S C H  D I S T  
1 9 7 1 5 5 . 3 2  
R I C H L A N D  M E M  H O S P I T A L  
1 6 3 8 9 5 . 5 3  
R I C H L A N D  W H O L E S A L E  L I Q U O R  
4 3 6 0 4 . 1 4  
R I C H T E X  B R I C K  
1 0 9 0 9 . 0 9  
R I C H T E X  C O R P  
1 3 3 3 1 . 0 2  
R I T E W  A  Y  M A C H I N E  &  S P E C I A L  
6 5 2 0 6 . 1 9  
R M  E N G I N E E R I N G  P R O D U C T S  
1 3 9 7 8 5 . 0 8  
R O A D W A Y  E X P R E S S  I N C  
1 5 2 3 4 3 . 6 0  
R O B E R T  B  G L E N N  M D  
2 5 7 8 . 0 5  
R O B E R T  N E L S O N  
1 0 6 1 0 3 . 4 1  
R O C K W E L L  I N T E R N A T I O N A L  5 8 9 7 . 0 4  
R O G E R S  &  S O N S  C O N S T  C O  2 7 3 2 3 . 9 9  
R O G E R S O N  C O N S T  C O  
1 6 2 9 7 . 3 8  
R O L L I N G  G R E E N  V I L L A G E  4 8 2 8 . 8 3  
R O P E R  A U T O  S A L E S  1 9 3 0 . 5 5  
R O P E R  H O S P I T A L  
1 6 8 1 5 . 0 4  
R O S E ' S  
1 8 8 2 . 5 5  
R O Y A L  A L U M I N U M  
3 2 7 . 9 3  
R O Y S T E R  C O  
3 7 1 4 . 4 0  
R P R  &  A S S O C I A T E S  
4 6 7 5 6 . 7 1  
R U S C O N  C O R P  
2 5 3 . 3 5  
R U S S E L L  S T O V E R  C A N D I E S  
6 3 8 5 8 . 8 1  
R Y A N S  F A M I L Y  S T E A K  H O U S E  
4 8 7 6 0 . 7 6  
R Y D E R  1 2 5 6 7 5 . 6 3  
S & H  C R A N E  
3 2 2 7 . 2 0  
4 9  
S&S MASONRY CONTRACTORS 13973.74 
S&S MECHANICAL 18654.04 
SAB ENGINEERING 5031.60 
SAFETY KLEEN 638.40 
SALLEY MFG CO 22702.00 
SALUDA CTY STOCKYARD 28571.64 
SALVATION ARMY 26806.41 
SANDERS BROTHERS INC 84966.57 
SANDERS LOGGING 24814.07 
SANDOZ PHARMACEUTICALS 28714.75 
SANGAMOIWESTON 20304.77 
SANTEE CARRIERS 16223.98 
.. 
SANTEE PORTLAND CEMENT 96592.83 
SANTEE PRINT WORKS 70702.82 
SATTERFIELD WOODWORKING 88.84 
SC ABC 1048.50 
SC BD FOR TECH & COMP ED 36201.91 
SC DEPT OF CORRECTIONS 331563 .22 
SC DEPT OF ED & TRANSPORT 63622.65 
SC DEPT OF EDUCATION 19761.79 
SC DEPT OF MENTAL HEALTH 144705.08 
SC DEPT OF MENTAL RETARD 196755.79 
SC DEPT OF PRT 25978 .44 
SC DEPT OF YOUTH SERVICES 1031.60 
SC DHEC 19962.65 
SC EPISCOPAL HOME 47.50 
SC FARM BUREAU 95 .20 
SC FORESTRY COMMISSION 7703 .03 
SC INDUSTRIAL COMMISSION 3616.79 
SC OFFICE OF EXEC POLICY 343 .16 
SC REAL ESTATE DEVELOP 22689.59 
SC REG HOUSING AUTHORITY 48674.44 
SC SCH FOR DEAF & BLIND 2783.18 
SC STATE COLLEGE 4156.09 
SC TRACTOR & EQUIPMENT 5083.56 
SC VOCATIONAL REHAB 41197.11 
SC WILDLIFE & MARINE RES 2315.37 
SCDHPT 146841.64 
SCE&G 122364.19 
SCHLUMBERGER INDUSTRIES 180154.32 
SCHNEIDER NA T'L CARRIER 138639.31 
SCHWAN'S SALES 19565.76 
SCN BANK 328.00 
SE HUFFMAN CORP 4805.42 
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S E A  I S L A N D  C O N T R A C T O R S  
2 8 0 7 . 6 6  
S E A  M I S T  R E S O R T  
1 2 7 1 1 . 8 8  
S E A  P I N E S  P L A N T A T I O N  
6 4 . 0 0  
S E A B R O O K  O F  I D L T O N  H E A D  
7 0 0 . 2 4  
S E A C R E S T  R E S O R T  7 2 3 . 1 3  
S E A R S  R O E B U C K  &  C O  
6 1 6 3 0 . 2 8  
S E C U R I T Y  F O R C E S  
5 3 4 3 . 0 7  
S E L F  M E M O R I A L  H O S P I T A L  
1 3 2 1 4 9 . 3 2  
S E L L E R S  B U I L D E R S  I N C  
1 0 7 6 4 6 . 0 5  
S E R V I C E  O F F I C E  E Q U I P M E N T  
1 4 7 8 6 . 6 9  
S E R V I S T A R  C O R P  
1 2 7 1 4 . 8 3  
S G C S I N C  
2 5 6 0 0 . 2 6  
S H A D Y  G R O V E  N U R S E R Y  
5 0 3 0 . 8 5  
S H A R P  C O N S T  C O  
2 5 3 1 . 2 8  
S H E L L H O U S E  C O N S T  C O  
1 7 9 9 5 . 0 2  
S H E P H E R D - W I L L  I N C  
5 9 4 0 . 6 2  
S H E R A T O N  S W A M P  F O X  
6 0 3 . 7 0  
S H E R W I N  W I L L I A M S  C O  
1 7 8 5 5 . 5 6  
S H O N E Y ' S  S O U T H  
6 5 8 3 7 . 4 8  
S H R I N E R ' S  H O S P I T A L  
1 0 9 2 4 6 . 3 2  
S H U R O N I N C  
8 3 9 5 . 3 1  
S I E M E N S  E N E R G Y  
4 2 3 0 6 . 8 5  
S I E M P E L K A M P  
4 3 5 9 3 . 5 3  
S I G H T  &  S O U N D  I N C  
3 2 5 . 9 0  
S I M K I N S  I N D U S T R I E S  
2 2 1 0 9 . 7 4  
S I N G  H E A T I N G  6 8 2 . 7 5  
S I R  S I D R T M A K E R S  6 0 4 2 . 9 4  
S I T T O N  B U I C K  7 9 5 7 . 9 2  
S L E D  
7 3 0 7 7 . 9 9  
S L O A N  C O N S T  C O  
5 6 6 7 4 . 1 7  
S M  C L E A N E R S  
1 1 6 4 4 . 4 2  
S M I T H  E N T E R P R I S E S  
3 2 1 6 2 . 9 2  
S M I T H ' S  T R A N S F E R  C O R P  
2 1 6 . 0 0  
S O N O C O  P R O D U C T S  C O  
1 3 1 5 2 . 6 6  
S O U T H  A T L A N T I C  C A N N E R S  
1 2 7 7 5 6 . 5 8  
S O U T H  I N S U L A T I O N  C O  
5 1 7 6 9 . 0 7  
S O U T H E A S T E R N  F R E I G H T  1 1 6 4 2 8 . 6 1  
S O U T H E R N  B A K E R I E S  
1 1 3 7 0 . 0 5  
S O U T H E R N  D O O R  
1 6 1 2 8 . 7 1  
S O U T H E R N  F R E I G H T  L I N E S  
5 6 8 4 . 9 5  
S O U T H E R N  G A S  &  F U E L  
1 0 1 7 4 . 5 4  
S O U T H E R N  I D G H  P R E S S U R E  C L  
5 8 8 5 . 8 4  
S O U T H E R N .  I N C  
4 2 3 5 1 . 1 6  
S O U T H E R N I N D  
2 8 8 2 7 . 3 6  
5 1  
SOUTHERN MFG CO 68093.70 
SOUTHERN ROOFING 54349.52 
SOUTHERN TEAK CORP 12.80 
SOUTHERN TOOL & DIE 12233.63 
SOUTHERN WOOD PRODUCTS 121619.75 
SPARTAN EXPRESS INC 16647.16 
SPARTAN FOOD SYSTEM 218.00 
SPARTAN MILLS 57938.49 
SPARTAN UNDIES 247.00 
SPARTANBURG CONY AL HOME 9136.83 
SPARTANBURG COUNTY 27439.01 
SPARTANBURG CTY COUNCIL 587.14 
SPARTANBURG CTY SCH DIST 12048.31 
SPARTANBURG METHODIST 13789.70 
SPARTANBURG REG MED CTR 104882.23 
SPARTANBURG STEEL PRODUCT 90520.21 
SPARTANBURG WATER SYS 8125 .91 
SPECIALTY SHEARING 13522.14 
SPRING CITY KNITTING 14014.64 
SPRING ISLAND PLANTATION 36687.55 
SPRINGS IND 923669.76 
SPROTT OIL CO 1831.10 
SQUARED CO 104931.84 
SR COKER COTTON GIN 146734.91 
ST FRANCIS COMMUNITY HOSP 6039.22 
ST FRANCIS XAVIER HOSP 2367.86 
ST PETERS CATHOLIC CHURCH 45105 .24 
STA-RITE INDUSTRIES 29685.88 
STANDARD PRODUCTS 92016.76 
STANLEY WORKS 7821.61 
STATE AUDITORS OFFICE 3121.50 
STATE LAW ENFORCEMENT 14691.79 
STATE RECORD CO 125324.22 
STATHAKIS FOOD SYSTEMS 17897.60 
STEDOR ENTERPRISES 60477.27 
STEEL & TANK SERVICE 85443 .82 
STEIN MART INC 7655 .63 
STEVE'S MARINE 138.20 
STIEN 1668.52 
STONE CONTAINER CORP 62676.51 
STONE MFG CO 54898.96 
STOUFFER FOODS 76895 .03 
STROBEL TIRE CO 44593 .60 
STROSSNER'S BAKERY 36015.47 
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S T U C K E Y  B R O T H E R S  F U R N  
4 9 4 8 0 . 9 0  
S U D D E T H  G R A D I N G  
7 5 2 9 3 . 1 7  
S U I T T  C O N S T  C O  
1 0 0 4 1 . 1 4  
S U L L I V A N  &  S U L L I V A N  
9 2 9 7 . 9 4  
S U M M E R T O N  A P P A R E L  9 1 4 5 . 8 8  
S U M M I T  R U B B E R  C O  7 1 4 0 . 6 3  
S U M T E R  C T Y  S C H  D I S T  1 0 0 3 1 . 9 5  
S U M T E R  D A I R I E S  6 7 0 3 3 . 9 3  
S U M T E R  H O U S I N G  A U T H O R I T Y  
5 4 8 8 1 . 0 0  
S U N  H E A T I N G  S U P P L I E S  
6 6 1 1 9 . 6 3  
S U N B E L T  C O C A  C O L A  
5 9 0 2 8 . 7 0  
S U N F L O W E R  C A R R I E R S  
7 6 8 5 . 1 8  
S U P E R I O R  M A C H I N E  C O  
4 1 5 7 . 2 0  
S U P E R I O R  S E R V I C E S  I N C  
3 9 9 3 . 6 3  
S W E A T M A N  D O C K  B U I L D E R S  
6 5 2 4 . 4 9  
S Y M T E C H  S Y S T E M S  &  T E C H  
1 9 8 1 . 9 8  
T  & A  A S S O C I A T E S  
1 3 8 4 1 . 2 8  
T & A  C O N S T  C O  
1 1 1 7 6 . 8 4  
T  & M  C O N S T  &  M A I N T  
8 4 2 2 3 . 2 0  
T & S  B R A S S  &  B R O N Z E  
2 6 6 0 0 . 7 3  
T A  D A V I S  A U T O M O B I L E S  
1 7 7 0 1 . 8 3  
T A L L E Y  C O R B E T T  B O X  C O  
4 0 2 5 4 . 6 1  
T A P E S T R Y  I N T E R I O R S  
1 0 6 9 7 . 9 8  
T C M  M F G  2 2 0 2 . 7 7  
T E M C O  I N C  1 7 8 5 . 5 2  
T E N C O  B U I L D E R S  2 0 0 . 0 1  
T E R M I N E X  S E R V I C E  2 1 4 1 0 . 7 4  
T E X I Z E  C H E M I C A L  C O  
6 6 8 4 . 6 7  
T E X T I L E  C L E A N E R S  
1 8 8 5 1 . 8 3  
T E X T I L E  M A I N T  &  R E P  A I R  
4 5 8 1 4 . 3 0  
T E X T R O N  
3 1 0 1 4 . 8 4  
T H  B R A D F O R D  T R A V E L  
2 3 8 1 2 . 7 1  
T H E  B E L K  C O  
1 5 4 7 6 . 8 5  
T H E  B L A C K  &  D E C K E R  C O  
4 1 4 1 . 9 0  
T H E  B R I C K M A S T E R S  
1 5 1 9 . 8 2  
T H E  B R O O M  H A N D L E R  
5 3 2 3 . 5 0  
T H E  C A R P E T  S H O P  
1 8 4 . 5 0  
T H E  C I T A D E L  
4 5 3 1 0 . 3 0  
T H E  C R A N E  C O  
1 3 1 4 3 . 4 8  
T H E  K R Y S T A L  C O  
4 9 5 2 0 . 5 5  
T H E  L O W M A N  H O M E  
1 7 3 5 2 . 8 4  
T H E  P A N T R Y  
6 4 0 1 8 . 3 5  
T H E  R E Y N O L D S  C O  
2 3 3 2 2 . 4 9  
T H E R M O I D  H B D  I N D U S T R I E S  
1 0 6 7 7 2 . 6 6  
5 3  
THOMAS & HOWARD CO 6541.73 
THOMPSON DENTAL CO 18882.95 
THOMPSON INDUSTRIES 28772.06 
THRASHER STEEL CO 32898.91 
TIETEX CORP 4728.21 
TIMBER RESOURCE GROUP 45710.74 
TIMKEN CO 43715 .22 
TINDALL CONCRETE 81640.45 
TIRE SUPER MARKET 38288.18 
TIRES INC 23690.82 
TJ HUSKEY INC 49826.66 
TOM PARSELL CHEVROLET 58.14 .. 
TOMLINSON ENGINEERING 91951.64 
TORRINGTON CO 113843.64 
TOWN OF CALHOUN FALLS 110304.44 
TOWN OF CLIO 8656.35 
TOWN OF EDGEFIELD 5609.71 
TOWN OF HONEA PATH 119761.09 
TOWN OF PORT ROYAL 40324.54 
TOWN OF SULLIVANS ISLAND 30214.87 
TOWNE & COUNTRY 5514.81 
TPI RESTAURANTS 44599.61 
TRACY'S LOGGING 72150.12 
TRANSERVICE CORP 21188.48 
TRANSPERSONNELINC 14073.78 
TRANSPORTATION SUPPORT 12725.45 
TRANSUSINC 1326.91 
TRAVEL INC 47407.70 
TRAVELERS PETROLEUM 9271.16 
TRI-DEVELOPMENT CTR 20348.20 
TRIANGLE CONST CO 119132.75 
TRIANGLE ICE CO 15314.47 
TRIBBLE CONST CO 15720.54 
TRICON ASSOCIATES 134046.72 
TRIDENT REG MED CTR 127083.39 
TRIPP'S FINE CLEANERS 2317.80 
TRUCK TRANSPORTATION 36913.05 .. 
TRULUCK CONST CO 10431.96 
TSC INC 73132.77 
TST INC 24789.88 
TUCKERS USED CARS 47111.88 
TUPPERWARE 57499.00 
TUSCARORA YARNS 63733.94 
TYLER CONST CO 18696.52 
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U C R  I N C / A C E  T V  R E N T A L  
2 3 2 7 2 . 3 2  
U N I C O N  T R I A N G L E  C O U N T Y  4 8 7 9 . 4 8  
U N I F A X  I N C  1 1 8 7 2 . 6 2  
U N I O N  C A M P  C O R P  
1 7 3 3 6 . 5 4  
U N I T E D  E R E C T O R S  
1 3 6 1 9 . 8 4  
U N I T E D  I N S U R A N C E  C O  
2 4 9 5 . 6 4  
U N I T E D  P I E C E  D Y E  W O R K S  
8 3 4 5 2 . 2 1  
U N I T E D  T E C H N O L O G I E S  
4 6 5 4 1 . 0 1  
U P S  
2 0 7 7 0 6 . 9 2  
U P S  T R U C K  L E A S I N G  
2 8 3 0 1 . 2 4  
U S  C O N S T  C O  
1 2 1 3 6 6 . 0 0  
U S  F I N I S H I N G  
2 1 9 2 4 . 8 7  
U S  G R O U P  I N C  
7 7 2 8 . 9 5  
u s c  
5 6 7 0 5 . 0 2  
V A N  L O T T  I N C  
9 3 6 2 . 0 8  
V A N G U A R D  M A N A G E M E N T  
5 5 2 9 3 . 1 6  
V B  W I L L I A M S  F U R N I T U R E  
4 7 4 0 7 . 7 6  
V C E  R E S T A U R A N T  
3 1 9 7 8 . 0 5  
V E N D A B L E  S Y S T E M S  
2 7 8 1 . 1 7  
V E R S A  T I L E  K N I T S  I N C  
4 8 4 7 8 . 1 5  
V E R S C H  L O C K  
1 6 1 3 8 . 9 0  
V I C  B A I L E Y  F O R D  
2 5 0 0 0 . 0 0  
V I  C E L L O N  
4 9 1 . 3 2  
V U L C R A F T  
3 4 5 9 4 . 4 7  
W  A L V I N  P H I L L I P S  I N C  
3 8 0 3 2 . 3 5  
W A C C A M A W  P O T T E R Y  
1 7 6 3 3 . 1 3  
W A C H E S A W  P L A N T A T I O N  1 7 9 9 5 . 0 2  
W A F F L E  H O U S E  
6 9 1 3 6 . 7 9  
W A L - M A R T  
1 9 3 7 4 4 . 7 5  
W  A L D E N S I A N  B A K E R I E S  1 4 8 5 5 . 6 7  
W A L K E R  &  W H I T E S I D E  3 0 1 . 2 3  
W A L L A C E  T H O M S O N  H O S P I T A L  4 6 4 6 . 1 3  
W A L N U T  G R O V E  A U C T I O N  S A L E  1 3 1 5 . 6 2  
W A R D  S M I T H  C H E V R O L E T  
6 4 6 2 7 . 4 6  
W A R D E N  &  S M I T H  C O N C R E T E  8 6 2 7 . 5 4  
W A S T E  M A N A G E M E N T  1 2 2 8 . 6 8  
W E  W I L S O N  C O  1 0 3 8 9 2 . 4 5  
W E L L I N G T O N  S Y N T H E T I C  4 2 2 1 4 . 0 8  
W E L L M A N  I N C  6 6 3 6 2 . 9 1  
W E S T  P O I N T  P E P P E R E L L  
9 8 3 0 . 0 0  
W E S T E R N  C A R O  R E G  S E W E R  1 8 9 6 . 0 0  
W E S T E R N  S I Z Z L I N  
1 4 7 5 8 . 7 7  
W E S T I N G H O U S E  2 6 2 7 7 . 6 9  
W E S T V A C O  
1 9 8 6 3 3 . 0 7  
5 5  
WESTWIND INC 2022.16 
WETTERAU FOODS INC 69515.97 
WIITTE OAK ESTATES 40306.80 
WIITTE PLAINS COUNTRY CLUB 3362.20 
WIITTWORTH FEED MILL 58838.51 
WIDENHOUSE MOTORS 2442.32 
WILBUR SMITH & ASSOC 70750.24 
WILLAMETTE INDUSTRIES 57180.90 
WILLIAMSBURG CTY HOSPITAL 19184.19 
WILLIAMSBURG CTY SCH DIST 30637.21 
WILLIE AIKEN BUILDERS 18051.91 
WILLIS CONST CO 26142.55 .. 
WILSON INC 27608.82 
WILSON PROCESSING CO 231.61 
WINN DIXIE STORES 81549.73 
WINNERS CIRCLE 50062.00 
WINNSBORO PLYWOOD CO 788.20 
WINY AH DISPENSARY 8142.71 
WN KIRKLAND 89854.29 
WOFFORD COLLEGE 3115.06 
WOMETCO ENTERPRISES 26241.36 
WOODRUFF HOUSING 2304.04 
WOODY BILTON FORD 2724.46 
WOVEN ELECTRONICS 2445.32 
WR GRACE 2862.45 
WRENN HANDLING 21436.83 
WT SMITH CONCRETE 2944.15 
WYATT DEVELOPMENT CO 93516.08 
YC BALLENGER ELECTRICAL 250619.03 
YEARGIN CONST CO 59361.47 
YORK COUNTY 73880.14 
YORK CTY SCH DIST 25272.50 
YOUNG CLEMENT RIVERS & TI 5665.53 
ZUPAN & SMITH SAND & CONC 7470.62 
• 
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E X H I B I T  I V  
A S S E S S M E N T S  L E V I E D  O N  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A N D  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A .  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A E T N A  L I F E  &  C A S  G R P  
$  1 2 4 4 5 8 9 . 8 4  
A F F I L I A T E D  F M  I N S  C O  
2 1 3 5 . 7 9  
A L L I A N Z  G R O U P  
3 6 9 9 1 0 . 9 6  
A L L S T A T E  I N S  G R O U P  
2 8 0 5 8 3 . 8 6  
A M E R  F I N A N C I A L  G R O U P  9 6 6 7 5 . 2 4  
A M E R  H A R D W A R E  M U T  G R  
4 5 5 7 6 . 4 7  
A M E R  I N T E R N  G R O U P  
1 6 9 5 7 5 6 . 9 8  
A M E R I S U R E  I N S  C O S  
5 1 2 7 7 0 . 3 7  
A O N  C O R P O R A T I O N  G R P  6 5 3 8 . 2 9  
A R G O N A U T  I N S  G R O U P  
3 0 0 3 2 8 . 0 4  
A T L A N T I C  M U T U A L  C O S  
2 7 6 8 1 . 2 5  
A U T O - O W N E R S  G R O U P  
3 3 9 8 8 6 . 5 0  
B A L D W I N  &  L Y O N S  G R P  
2 8 0 9 2 . 8 2  
B E R K S H I R E  H A T H A W A Y  4 0 . 9 7  
B I T U M I N O U S  C A S U A L T Y  C O R P  
2 8 0 2 8 4 . 1 1  
B I T U M I N O U S  F I R E  &  M A R I N E  I N S  2 1 7 0 . 3 9  
C A P I T A L  C I T Y  I N S  C O  
1 1 9 8 2 8 . 3 3  
C E N T R A L  M U T  O H I O  G R P  1 1 1 8 0 . 6 4  
C H R Y S L E R  I N S  C O  1 8 4 7 . 8 7  
C H U B B  G R P  O F  I N S  C O S  1 9 8 3 3 7 . 3 7  
C I G N A  G R O U P  
.  
2 8 1 3 6 0 9 . 0 5  
C I N C I N N A T I  F I N  G R O U P  2 9 8 5 6 0 . 4 8  
C N A  I N S  C O M P A N I E S  1 3 4 9 3 2 7 . 8 1  
C O M M  U N I O N  I N S  C O S  5 6 2 6 . 6 5  
C O M P A N I O N  P  &  C  I N S  1 0 4 2 9 7 7 . 9 5  
C O N T I N E N T A L  I N S  C O S  1 7 3 6 8 9 0 . 8 7  
C R U M  &  F O R S T E R  C O S  
3 8 5 1 6 5 . 0 4  
C U N A  M U T  I N S  G R O U P  1 2 2 9 9 . 7 0  
D O D S O N  I N S  G R O U P  8 3 0 4 3 . 7 6  
E L E C T R I C  M U T  G R O U P  1 0 6 5 1 6 . 0 9  
E M C  I N S  C O S  4 7 0 0 1 . 8 4  
E M P L O Y E R S  C A S  G R P  T X  5 9 7 7 8 . 1 3  
F A R M E R S  I N S  G R O U P  1 1 7 8 4 . 7 0  
F E D E R A T E D  M U T U A L  G R P  1 8 3 1 0 7 . 3 4  
F E D E R A T E D  R U R A L  E L E C  
5 4 9 0 4 . 3 2  
F I D  &  D E P O S I T  G R O U P  3 3 7 . 0 9  
5 7  
FIREMAN'S FUND COS 774072.43 
FIRST DELAWARE FN GR 2381.45 
FLORISTS' MUTUAL GRP 44998.09 
FRONTIER INS GROUP 13370.33 
GENERAL ACC GROUP 370918.21 
GEORGIA CAS & SURETY 47076.33 
GRANITE STATE INS CO 687.65 
GRE INS GROUP 630.10 
GREAT CENTRAL INS 5915.84 
GREATER NEW YORK GRP 326.89 
GULF INS GROUP 17166.77 
HANOVER INS COS 19361.93 
HARCO NATIONAL INS 77.21 
HARLEYSVILLE INS COS 332185.80 
HIGHLANDS INS GROUP 59025.29 
HOME INS COS 714201.79 
HOUSTON GEN INS CO 72.66 
INDIANA LUMBERMN MUT 19173.44 
INTERNAT INDEMN GRP 529.21 
INTERNAT NEDER GROUP 206.15 
ITT HARTFORD INS GRP 3332237.72 
JEFFERSON-PILOT GRP 45643.30 
JOHN DEERE GROUP 87230.47 
JOHN HANCOCK GROUP 3336.80 
KEMPER NAT INS COS 1019243.56 
LEGION INS CO 5652.51 
LIBERTY MUTUAL GROUP 8696828.19 
LINCOLN NAT GROUP 651550.15 
LUMBER INS COS 37737.91 
LUMBERMEN'S UNDRG AL 112949.13 
MAIN STREET AMER GRP 98735 .27 
MARKEL CORP GROUP 3748.00 
MARYLAND CAS GRP 553285 .82 
NAT AMERICAN INS 36731.57 
NATIONWIDE GROUP 2755280.34 
NEW HAMPSHIRE INS CO 18696.32 
NORTHWESTERN NAT CAS 9930.09 
NORTHWESTERN NAT INS 6070.09 
OHIO CASUALTY GROUP 352379.42 
OLD REPUBLIC INS CO 222040.26 
ORION CAPITAL COS 3486.86 
PENN LUMBERMENS MUT 2701.42 
PENN MILLERS MUT GRP 322.15 
PENN NAT INS COS 244670.87 
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P E T R O L E U M  C A S U A L T Y  
P M A  G R O U P  
P R E F E R R E D  M U T U A L  G R P  
P R E F E R R E D  R I S K  G R O U P  
P R O G R E S S I V E  G R O U P  
P U B L I C  S E R V  M U T  G R P  
P W  G R O U P  I N C  
R A N G E R  I N S  G R O U P  
R E L I A N C E  I N S  G R O U P  
R O Y A L  I N S  G R O U P  
S A F E C O  I N S  C O M P A N I E S  
S E I B E L S  B R U C E  G R O U P  
S E L E C T I V E  I N S  G R O U P  
S E N E C A  I N S  C O  
S E N T R Y  I N S  G R O U P  
S O U T H E R N  M U T  C H U R C H  
S T  P A U L  G R O U P  
S T A T E  A U T O  I N S  C O S  
S T A T E  F A R M  G R O U P  
S U M I T O M O  M A R & F I R  U S B  
S U N  A L L I A N C E  G R O U P  
T O K I O  M A R  &  F I R E  G R P  
T R A N S A M E R I C A  I N S  G R P  
T R A N S P O R T  I N S  C O  
T R A V E L E R S  I N S  G R O U P  
U N I T E D  S T A T E S  F & G  G R  
U T I C A  N A T I O N A L  G R O U P  
V  A N L I N E R  I N S  C O  
V I K  B R O T H E R S  I N S  G R P  
V I R G I N I A  I N S  R E C I P R O C A L  
Y A S U D A  F I R E  &  M A R I N E  
Z U R I C H  I N S  G R O U P - U  S  
B .  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A L U M A X  I N C  
A M E R I C A N  T E L E P H O N E  &  T E L E G R A P H  C O M P A N Y  
A M E R I C A N  Y A R D  P R O D U C T S  I N C  
A M E R I C A N  Y A R N  S P I N N E R S  S I F  
A M E R O N I N C  
A M I C K  P R O C E S S I N G  I N C  
A M O C O  C O R P O R A T I O N  
A R K A N S A S  B E S T  C O R P O R A T I O N  
5 9  
4 2 6 0 3 . 8 9  
2 0 1 8 7 7 . 0 4  
1 8 . 2 1  
2 2 1 9 9 . 3 8  
2 9 0 9 0 . 9 7  
5 3 9 . 0 5  
1 1 4 5 2 . 8 9  
7 1 8 . 4 2  
4 1 4 3 1 7 . 7 4  
3 3 6 1 8 0 . 3 8  
2 7 8 0 1 . 6 3  
2 5 4 8 8 4 . 1 4  
2 3 9 9 5 4 . 4 1  
2 0 4 . 8 7  
9 4 4 8 8 . 2 8  
1 3 7 5 5 . 6 7  
6 5 7 6 5 1 . 9 3  
1 2 2 2 5 5 . 4 9  
1 2 5 2 4 1 . 3 6  
1 3 2 . 0 3  
7 2 8 9 . 6 8  
1 0 1 3 1 1 . 3 9  
3 4 9 6 5 . 2 9  
1 1 0 1 . 9 5  
2 9 8 4 6 1 6 . 4 6  
2 7 2 8 3 8 9 . 4 4  
1 1 3 5 5 . 4 6  
4 0 5 0 5 . 6 2  
8 6 5 0 8 . 9 5  
4 3 4 3 6 . 8 6  
5 0 7 3 2 . 7 3  
4 0 2 8 0 7 . 3 0  
$  8 0 4 4 . 1 6  
3 2 4 0 0 . 4 5  
1 0 0 6 3 4 . 6 7  
1 6 6 5 4 3 . 9 0  
3 9 4 0 . 6 8  
2 9 0 2 8 . 3 2  
2 8 7 7 1 . 7 3  
7 5 7 6 . 3 2  
ARVIN INDUSTRIES INC 
ASPLUNDH TREE EXPERT COMPANY 
AT&T NASSAU METALS CORPORATION 
AVONDALE MILLS 
BALL CORPORATION 
BALL-IN CON 
BARD INC C R 
BELLSOUTH ADVERTISING & PUBLISHING CORP. 
BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS INC 
BI-LO INC 
BLUE CIRCLE INC 
BORDEN INC 
BRAELAN CORPORATION 
BROWNING FERRIS INDUSTRIES INC 
BRUNOSINC 
19407.45 
40014.65 
19466.46 
11562.52 
676.54 
3698.83 
14542.21 
340.18 
72549.13 
284788.23 
914.01 
68425.80 
19450.07 
8816.31 
7547.73 
BUILDERS TRANSPORT INC 86701.44 
BURNUP & SIMS INC 23084.98 
CAL-MAINE FOODS INC 4870.53 
CAROLINA CANNERS INC 665 .25 
CAROLINA FREIGHT CORPORATION 10291.76 
CAROLINA POWER & LIGHT COMPANY 15896.38 
CAROLINAS ASSOCIATED GENERAL CONTR 595171.10 
CAROLINAS ROOFING & SHEET METAL 105562.93 
CASCADE CORPORATION 12248.71 
CHARLESTON CITY OF 94332.39 
CLINTON MILLS 69493.88 
COATS & CLARK INC 23052.93 
COLONIAL PIPELINE COMPANY 57.36 
COLUMBIA CITY OF 88151.95 
COLUMBIA POULTRY FARMS INC 91557.58 
COMMISSIONERS OF PUBLIC WORKS 13598.88 
CONE MILLS CORPORATION 50341.19 
CONOCO INC 3531.84 
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS CORP OF DELAWARE 28648.99 
COOPER INDUSTRIES INC 24128.65 
CROWN CENTRAL PETROLEUM CORPORATION 75079.00 
CULP INC 19542.76 
DAIRYMEN INC 11150.77 
DELTA WOODSIDE INDUSTRIES INC 42484.24 
DILLARD DEPARTMENT STORES INC 4723.02 
DIXIE YARNS INC 17433 .38 
DONNELLY & SONS COMPANY R.R. 49064.97 
DOWBRANDS INC 39615.65 
DUKE POWER COMPANY 302496.06 
60 
D U N D E E  C E M E N T  C O  
5 1 8 9 5 . 3 2  
E  I  D U P O N T  D E N E M O U R S  &  C O M P A N Y  
2 7 6 3 6 . 0 9  
E A S T M A N  K O D A K  C O M P A N Y  
1 9 8 0 5 . 5 5  
E L E C T R I C  C O O P E R A T I V E S  O F  S C  S I F  
9 4 4 9 . 8 7  
E M E R S O N  E L E C T R I C  C O M P A N Y  
5 4 3 3 . 4 3  
E S A B  W E L D I N G  P R O D U C T S  I N C  
5 5 . 0 0  
E S T E S  E X P R E S S  L I N E S  
8 1 1 9 . 7 4  
F E D E R A L  E X P R E S S  C O R P O R A T I O N  
4 1 9 6 4 . 5 0  
F I E L D C R E S T  C A N N O N  I N C  
1 1 8 4 1 1 . 1 5  
F L O W E R S  I N D U S T R I E S  I N C  
6 0 4 2 9 . 7 2  
F O O D  L I O N  I N C  
1 4 5 5 9 9 . 4 3  
F R I T O  L A Y  I N C  
1 4 3 0 4 . 3 7  
G E O R G I A  P A C I F I C  C O R P O R A T I O N  
1 6 4 9 2 9 . 8 5  
G O L D  K I S T  I N C  
1 3 4 7 6 . 8 6  
G O W E R  C O R P O R A T I O N  
3 6 1 8 . 1 6  
G R E A T  A T L A N T I C  &  P A C I F I C  T E A  C O M P A N Y  
3 0 3 9 7 . 4 2  
G R E E N B A X  E N T E R P R I S E S  I N C  
7 7 9 0 . 1 2  
G R E E N V I L L E  C I T Y  O F  
7 9 3 8 7 . 3 6  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y  O F  
5 9 8 0 8 . 1 8  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T  
4 2 5 5 2 . 9 0  
G R E E N W O O D  M I L L S  
1 4 5 6 6 6 . 6 3  
G R E E N W O O D  P A C K I N G  P L A N T  
4 4 1 4 3 . 2 6  
H A M R I C K S  I N C  
2 1 8 5 8 . 2 9  
H O L I D A Y  I N N S  I N C  8 8 3 9 . 6 2  
H Y A T T  C O R P O R A T I O N  
1 4 0 1 2 . 8 1  
I  H  S E R V I C E S  I N C  5 5 0 3 5 . 9 9  
I N G L E S  M A R K E T  I N C  
5 3 9 6 5 . 3 6  
I N T E R N A T I O N A L  P A P E R  C O M P A N Y  2 1 4 8 6 7 . 4 9  
J  B  H U N T  T R A N S P O R T  I N C  1 . 8 2  
J  C  P E N N E Y  C O M P A N Y  I N C  1 5 7 6 7 . 8 1  
J A M E S  R I V E R  C O R P O R A T I O N  
1 8 2 4 3 . 2 3  
J O H N S O N  &  S O N S  F A R M S  I N C  N A S H  1 1 3 2 . 1 8  
K  &  W  C A F E T E R I A S  I N C  
2 0 6 2 1 . 0 4  
K - M A R T  C O R P O R A T I O N  
9 7 8 5 5 . 8 6  
K A H N ,  M B  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  I N C  3 0 1 1 3 . 7 0  
K I M B E R L Y  C L A R K  C O R P O R A T I O N  
2 6 9 0 6 . 9 2  
K O H L E R  C O M P A N Y  
9 6 2 0 0 . 4 8  
K O R F  I N D U S T R I E S  I N C  
6 5 8 . 6 9  
K O R N  I N D U S T R I E S  I N C  4 3 6 3 2 . 8 1  
-
L A - Z - B O Y  C H A I R  C O M P A N Y  
7 2 7 2 4 . 1 4  
L I B E R T Y  C O R P O R A T I O N  T H E  
3 7 3 0 1 . 5 8  
L I B E R T Y  N A T I O N A L  L I F E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  2 8 5 0 . 7 5  
L I F E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  O F  G E O R G I A  2 0 8 7 6 . 5 4  
L O W E S  C O M P A N I E S  I N C  
6 0 4 6 0 . 3 1  
6 1  
MACK MOLDING COMPANY INC 13950.89 
MARATHON OIL COMPANY 2404.40 
MARRIOTT CORPORATION 54993 .37 
MAS CO CORPORATION 2501.64 
MASONITE CORPORATION 17984.08 
MAY DEPARTMENT STORES COMPANY 582.39 
MAYFAIR MILLS INC 8215 .71 
MA YTAG CORPORATION 13181.12 
MEDICAL SOCIETY HEALTH SYSTEMS 16802.74 
MOHAWK INDUSTRIES INC 5337.82 
MONROE AUTO EQUIPMENT COMPANY 96.52 
MONTAGUE COMPANY INC B L 4157.75 
• 
MORTON INTERNATIONAL INC 391.17 
MOUNT VERNON MILLS INC 133460.71 
NABISCO INC 793.27 
NATIONAL SERVICE INDUSTRIES INC 53240.38 
NATIONAL WELDERS SUPPLY COMPANY INC 1374.57 
NATIONSBANK CORPORATION 21771.79 
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC 22141.29 
OVERNITE TRANSPORTATION COMPANY 112504.60 
OWENS-CORNING FIBERGLAS CORPORATION 120748.17 
P I E NATIONWIDE INC 1213.94 
PALMETTO HOSPITAL TRUST 939535 .14 
PALMETTO TIMBER FUND 1047002.03 
PANTRY INC THE 76930.33 
PARKER HANNIFIN CORPORATION 1548.12 
PERDUE FARMS INC 180.47 
PERFECTION HY-TEST COMPANY 482.77 
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 54959.68 
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC 5391 .36 
PIGGLY WIGGLY CAROLINA COMPANY INC 9521.44 
PIKE, FLOYD S ELECTRICAL CONTRACTOR INC 26947.90 
PLANTATION PIPE LINE COMPANY 2919.04 
PLATT SACO-LOWELL CORPORATION 2508.93 
PLOOF TRUCK LINES INC 1061.15 
PREMARK INTERNATIONAL INC 61335 .35 
PROCTOR & GAMBLE MANUFACTURING COMPANY 3744.91 .. 
PROVIDENCE HOSPITAL 34435.89 
REEVES BROTHERS INC 44798.86 
ROADWAY SERVICES INC 119919.02 
ROBERTS FOUNDRY COMPANY INC 37299.21 
ROCKWELL INTERNATIONAL CORPORATION 16614.80 
ROLLINS INC 25443 .85 
RYDER SYSTEM INC 60971.68 
62 
R Y O B I  M O T O R  P R O D U C T S  C O R P O R A T I O N  8 0 6 9 3 . 8 2  
S  C .  D H P T  6 6 6 6 9 0 . 4 1  
S . C .  N A T I O N A L  C O R P O R A T I O N  1 6 0 5 . 6 6  
S A N D E R S  B R O T H E R S  I N C  1 4 1 4 3 . 2 0  
S A R A  L E E  C O R P O R A T I O N  2 2 9 5 4 . 5 9  
S C  A S S O C I A T I O N  O F  C O U N T I E S  S I F  7 9 1 8 8 8 . 2 5  
S C  A U T O  &  T R U C K  D E A L E R S  A S S O C  5 0 1 8 9 4 . 5 8  
S C  C H A M B E R  O F  C O M M E R C E  M F G S  S I F  1 7 7 1 9 6 . 6 0  
S C  M E R C H A N T S  A S S O C  S I F  1 3 8 9 8 1 . 9 2  
S C  M U N I C I P A L  S E L F  I N S  T R U S T  F D  5 5 6 4 0 5 . 9 1  
S C  P E T R O L E U M  M A R K E T E R S  A S S O C  1 9 1 9 5 5 . 7 0  
. .  
S C  S C H O O L  B O A R D S  S I  T R U S T  F U N D  1 0 6 6 4 1 4 . 7 7  
S C A N  A  C O R P O R A T I O N  1 8 4 2 2 7 . 3 2  
S C H A F E R  C O M P A N Y  I N C  2 5 0 8 1 . 8 2  
S E A R S  R O E B U C K  &  C O M P A N Y  1 1 1 9 . 7 9  
S H E R W I N - W I L L I A M S  C O M P A N Y  T H E  7 4 9 5 . 6 4  
S H O N E Y S  I N C  6 1 6 5 4 . 7 7  
S M I T H  C O R P O R A T I O N  A  0  3 9 0 7 8 . 0 6  
S O N O C O  P R O D U C T S  C O M P A N Y  3 7 4 3 2 . 6 9  
S O U T H E A S T E R N  F R E I G H T  L I N E S  I N C  4 7 9 1 8 . 0 4  
S O U T H E A S T E R N  L U M B E R  M F G  S I F  1 4 3 9 5 1 . 3 4  
S O U T H E R N  N A T I O N A L  B A N K  O F  S O U T H  C A R O L I N A  1 6 4 . 6 3  
S P A R T A N  M I L L S  2 0 4 1 5 . 9 8  
S P A R T A N B U R G  C I T Y  O F  2 6 1 8 6 . 5 0  
S P A R T A N B U R G  S T E E L  P R O D U C T S  I N C  6 4 0 7 1 . 7 3  
S P R I N G S  I N D U S T R I E S  I N C  6 3 9 1 1 1 . 8 6  
S T A T E  W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N  F U N D  4 4 6 4 1 8 7 . 1 1  
S T O N E  C O N T A I N E R  C O R P O R A T I O N  1 1 3 0 4 8 . 9 2  
S U M T E R  C O U N T Y  5 . 4 6  
S W I F T  T R A N S P O R T A T I O N  C O M P A N Y  I N C  2 8 0 6 5 . 1 4  
T A M P E R  C O R P O R A T I O N  9 1 7 . 8 3  
T A R G E T  S T O R E S - D A Y T O N  H U D S O N  C O R P O R A T I O N  8 1 9 . 6 8  
T E X T R O N  I N C  4 7 2 1 5 . 2 8  
T R A N S U S  I N C  C A L I F O R N I A  1 4 7 7 6 . 7 6  
U N I R O Y A L  G O O D R I C H  T I R E  C O R P  3 3 0 8 . 2 1  
U N I T E D  M C G I L L  C O R P O R A T I O N  3 2 3 1 . 7 2  
V E R M O N T  A M E R I C A N  C O R P O R A T I O N  1 2 4 4 3 . 2 1  
V U L C A N  M A T E R I A L S  C O M P A N Y  2 1 3 7 7 . 7 0  
•  
W A F F L E  H O U S E  I N C  3 5 6 8 7 . 3 5  
W E L L M A N  I N C  5 5 9 6 5 . 2 9  
W E S T  P O I N T  P E P P E R E L L  I N C  1 9 5 3 8 7 . 1 9  
W E S T E R N  U N I O N  T E L E G R A P H  C O M P A N Y  2 1 3 . 0 7  
W E S T I N G H O U S E  E L E C T R I C  C O R P O R A T I O N  1 3 6 7 6 8 . 1 9  
W E S T V A C O  C O R P O R A T I O N  1 9 0 1 9 6 . 3 3  
6 3  
WEYERHAEUSER COMPANY 
WHIRLPOOL CORPORATION 
WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES INC 
WILLAMETTE INDUSTRIES INC 
WINN DIXIE STORES INC 
YELLOW FREIGHT SYSTEM INC 
64 
28841.48 
18342.11 
41125 .70 
94264.10 
239021.82 
9458.24 
.. 
•  
. .  
T o t a l  N u m b e r  o f  D o c u m e n t s  P r i n t e d  
2 5 5  
C o s t  P e r  U n i t  
$  _ _ _  ~ 
P r i n t i n g  C o s t  - S . C .  S t a t e  B u d g e t  &  C o n t r o l  B o a r d  ( u p  t o  2 5 5  c o p i e s )  $  5 6 9 . 2 7  
P r i n t i n g  C o s t  - I n d i v i d u a l  A g e n c y  ( r e q u e s t i n g  o v e r  2 5 5  c o p i e s  
a n d / o r  h a l f t o n e s )  
T o t a l  P r i n t i n g  C o s t  
$ .  _ _ _  ~ 
$  5 6 9 . 2 7  
